




1293/Vr/m sum 67 
C.E.C EUROPEAN COMMUNITI~ 
C.C.E CQNMUNAUTES EUROPEENNES 
C. C. E COMCJNITA EUROPKE 
K. E. G EUROPmE G1!1tlEENSCHAPPJiR 
RESTITUTIONERNE - TYR PRODUKTER 
-~ STATTUNGEN - TIERE URSPRUNGS 
REFOUNDS - ANIMAL PRODUCTS 
RESTITUTIONS - PRODUITS ANIMAUX 
RESTITUZIONI - PRODOTTI ANIMALI 
RESTITUTIE - DIEREN PRODUKTEN 
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WAEHL.~ SIE SUCHSGHLlOOSKI,,N»lMHN srs DIE FOLG~ KODE : SaTOB I PROillKT ~ INFORMATION +- KRBISI.AUI' 
ZUM BEISPIEL 
sucim. sn: MIT DIES"fo)t SCHIJJSSEL Ill VERZETCHNIS DIB BEl'TENNDfllmt nm VEROiTEN'l'LICHNUIE omm DIE t«XltDINATK DER MIKBOl'IIJIB 
---------· ------
S}J('J'()R 
EIER UND GEFLUmEL • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • OEV 
MILCH UHD MI.LCHERZEIXlNISSE .••••••••••••••••••...••.•• LAI 
RINDFLEISCH •.•.•••.•.•••••••••••••••• : •• .'. • • • • • • • • • • • BOV 
SCHWEINEFLEISCH • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • POR 
PRODYKTE 
DER GANZE SEK'l'OR • • • • .. • • • • .. • • • . .. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • Trr 
EIER ••..•••••..•.•••.•••••••••••••••••••••••••.• ,., • •• OEV 
EIER NICHT UNTER ANHANG II • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • .OH2 
GEFLUIDEL • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • VOL 
MILCH NICl-rl' UNTER ANHANG II ••••••••••••••.••••••••••• 1.;H.a 
MILCH UND MIJ:£HERZE.'UGN1SSE ..•.••.••••••••.•••••.•..•• LAI 
INFORMATION 
J!ESTATI'UNG . . . . . . . . • • . . . • . . • . • • • . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • RSE00 
KREISLAUF 
FESTSETZUNGEN . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 1 
2 
- ~ ·-~~·---··-~--··· - ·-·-----,~··----· ..... ----... ·-"·--·-----·----... - ·--·--· -·---·---···--· ···- ---- - ..•.. ...__ ~------- .. -·-·-----·· 
VEil VAID Af N0ELE,AVBND 1'0IDINDE KODIR : Sl!l'l'Clt + PHOJlJKT + IN:rolltATION + PEIUODE 
l'OR IDIIIPIL ~ ... ~ • ! RSll0 I •! __ r_ 
MID H0KLEN KAN OU FINDE SIDENmllER M TI.tmSKRil"l'BT rJ.J.JB REl"IIOliCm PAA NIKIIOJ'ICHRf. 
SN<TOR 
AID ED FJEBKRAE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OIV 
MAELK 0G ME.JEEIPROIRJKTER ••••••••••••••••••••••••••••• LAI 
OKSEK0D • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BOV 
SVINEK0D • • • • • . . . • • • • . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • POR 
PRODUK'l' 
Am ........•...••.....••••••..••....••••••••••••••••• 
AID Ar TRAKTATENS BILAG II ••••••••••••••••••••••••••• 
FJERKRAE •••••.••••••.•••••••••••••••••• • ••••••••••••• 
MAE1K AF TRAKTATENS BILAG II ....•....••••.•.•.•....•• 










FAESTELLUNGEN • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
DK.LEX 1 · 
---·-------
m SKI\RCH FOR COMPOSED THE KE..'Y • TAKE mLT..OUNGS <DDIS : SEKTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE ~ +~ + j RSa j +_! _r___. 
WITH 'I'H}<; KF:Y YOU CAN FIND IN FILE TH1'~ PAGE .NUMBffl or .THE PUBLICATION OR THE COORDINATIONS ON THE MICROFICHE. 
SECTOR 
AYGWN i<.Al KOTOPOYWY . . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • OEV 
BOElO KP!t:AE •.....••.....••..•••..••.••••••••••••••• ,. • BOY 
MILK ANil MILK PRODUCTS • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • . . . . . • LAI 
XIOPIO KJJ'f:AE . . . • • • • • . . • • • • . • . • • • . • . • • • • • • . . • • • • . • . . • • POR 
PRODUCTS 
ALL TH}; S~:CTOR . . • . . . . . . . . . . . . • • . • • • . • . • • • . . • • • • • • . • . . TI'T 
IDGS .. , . . • . . . . . • . . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • OEV 
l!JiGS NOT COVER.El) BY ANN&X II • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . . • • • • OH2 
MILK f..N"D MT1.K PRODUCTS . • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • LAI 
Mil.J, 1,fl' r;oVl:i~KJJ HY ANm:X II ..... - - . . • . . • . . • • • • . . . . • • I.H2 




l!'IXATION8 ..•....•... ' ....•...•.••..•••••••••••••..••• l!' 
.. 
EL.IJ:X 1 
I POR'ITffiSDJ0F I 
TO SF.ARCH l'OR COMPOOED THE K.EY, TAD l'OLUJIDCS OODIS : Slll'l'at -t PR>JIJC'l' • JNIUIIIATION -t PERIOD 
WITH THE KEY YOU CAN FIND IN 1ILE '1.'111 PAGI NUIIBIR 01 ml PUBLICATION OR THE OO(IUJINATIONS ON THE IIICROfICIII. 
SFCJ'OR 
Bm' ....................••.......•..•••••..•••..•.•.• BOV 
IDGS AND POUL'mY • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ol:V 
MILK AND MILK PRODUCTS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • LAI 
PORK • • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • )1(11 
PRODUC'fS 
ALL THE SEC'I'OR . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'l"l'T 
~s .•........•.•.••.•••.•••••••••••••••••••••••••••• OIV 
~S HO'!' COV!EED BY ANNEX II ••••••••••••••••••••••••• 002 
MILK AND MILK PRODUCTS •••••••••••••• ·., • • • • • • • • • • • • • • • • LAI 
MILK NOT~ BY ANNEX II ........•.••...•.•....... LH2 
POULTRY • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • VOL 
INFORMATIONS 
RKl'OUND • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • RS-
l'mJOD 




~ LA CLAVE DE BUSQlJKOA,'ff.lMAH LOS OODIG<E SIGUI»rn: : SD:'lUR + PROllJCTQS -t- INFORMACIONIB + PIRIODICITA 
POR F.JEMPU> ~ • ~ + I ns• I + _I _r ___.I = I PORTM'RSEOOF 
Jm'A CLAVE PmMITE DfOON'l'RAR EN KL INDICE KL NtllmO m: LA PNlINA DE LA PUBLICACION O LAS ~D~ DE LA MICROFICHA. 
-----·-·-·-~-- ·--------------------------
SECTOR 
CARNE DE FORCINO • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • POR 
CARNE DE YACUNA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • BOY 
HUEVO Y AVES • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OEV 
LECHE Y PRODUCTOS I.AC'I'EOS •••.•••••••••••••.•••••••••• LAI 
PRODUCTOS 
AVES • • . . . • . • • . • • • • • • • . • • • • • • . • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • VOL 
HUEVO • • • • • • • • • • • • • •• • . • • • • • • • • • • •• • • • •• ••• •• • •• • • • • • • OEV 
HUEVO NO INCLUDAS EN KL ANEXO 11 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OB2 
LECHE NO INCLUDAS EN KL ANEXO II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • LH2 
IJX!HE Y PBOilJCTOS LACTKOS ....................•••..... LAI 
TO.I()S LOS ~ .......... , , ••••••• , ••••••••••• , • • • T'l"l' 
INFORMACIONFS 
RESTI'l'UCION:m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • RSFJl)0 
P'FRIODICIDA 
FICCACIONIS . . • . • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
6 
m.LEX 1 
COMRl:ll§l LA CLE DE ~HmmrE. RF.PR»mU: Lm ooom SUJVANTS: s.rt'IIJR f PROllllT + lNJ'ORMATION ~ PRRIODICITI 
PAR IXlllPLE 
CE'ITE CLE PERIIET DE TROlJV:m DANS L'INDEX I.I NtlOK) DE PAGI DE LA PUBLICATI<li 00 LES, COORIX11NDS DE LA MICROFICHE. 
SEC'l'EUR 
LAIT ET PRODUITS LAITIERS • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • W 
OEUFS &T VOLAILLE AVICUL'l'URE ••••.•••...•••••••••••••• OIV 
VIANDE BOVIHE ••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • BOY 
VIANDE PORCINE . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • POR 
PROIJUITS 
LAIT ET PROWITS LAmERS • . . • . • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • LAI 
LAIT BORS ANNEXE II • . . • • • • . . • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • LH2 
OEOJ'S • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OEV 
OEUl'S HOBS ANNEXE . II .•••••••••••••.••••••• , • , • • • • • • • • 082 
TOOT LE SECTEUR • • • • . .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '1'T'l' 
VOLAILLK • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • VOL 
INFORMATIONS 
RESTITUTIONS • . . • • . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • RSErae 
PERIODWITE 
FIIATIONS . • • . . • • • • • . • . • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
7 
IT.LEX 1 
FORMATE LA CHIAVE DE RICFa'.!A,GHIAMA'l'E I OOALICI SIDlJF.NT1 : SETTORI -t- PROOOTl'I I ltmlRMAZIClrfE + PDUODICJTA 
PER l!XEXPIO 
Qm.s"l'A CHIAVE PERME'ITE DI TROVARE NELL'IHDICE IL NUlllllO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I DETTAGLI .DEL MICROFIIM. 
SKJTORI 
CARNE BOVINA . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . • . • . • • . . • . . . . • • BOV 
CARNI SUINE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • POR 
LATTE E PROIXJITI LA'ITIERO-CASEARI ...••••••.••••.....• LAI 
UOYA E POLLANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • • . . . . . . OEV 
PROIXJTTI 
!J\TTE E PROIDTI'I LATl'I:mD-CASEARI LAI 
LATI'E NON COMPRISE HKLL I ~A.TO II • • • • • • • • • • • • • • • • • • LH2 
POLLAME . • . . . . . . • • • . • . . . • . • • • . • • . . • . . • • . • • . • • • • • • • • • • • VOL 
Timi I SETTORI • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . • • • • • • • • TTT 
UOVA • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OEV 
UOVA NON ~E NELL 1 ALLEDATO II ••.•••••••••••••••• 002 
INJURMA?~ONE 
RKSTITUZlONE • • . • • • • . . • • • • • • . . . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • RSE00 
PFRIODICITA 
FISSAZIONE • • • • . • • • . • . . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 
8 
OM DE 1.0EKSLFlJTEL TE MAKDf, NEDilT U DE VOLGINDE OODIS : SIK'l'(E • PlmllJKT + INJ'ORNATIE + PDUODE 
BIJ V<XlmULD 
MET DEZK SLEUTKL VIN.111' MEN IN DE INDEX HET BI.A1ltlJlllffl IN DE PUBLICATIB or DE COORDINATEN OP DE MICROFICHE. 
SrI'OR 
EIEREN EN GEVOGKLTE ••••••••••• , , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OIV 
11KLK ~ ZUIVEr.PBOIXJKTEN •••••••••••••••••• , • , ••• , • • • • • LAI 
RUNDSVLIIS •••••• , ••••• , • , , ••••••• , , , • , •••••••• , , ••• , • BOV 
VARKENSVLEES • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • POR 
PRODUCTEN 
Elmi>f . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • • . . . . • • . . . • . • . • • . . • • • OJ:11 
EIEREN NIET IN BIJLAGE II • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OB2 
GEHELE SIKTOR ............... , •••••••••••• , • • • • • • • • • • • ffl 
GEVOOELTE ••••••••••.•••••••• , •••••• , ••••••••••• ·• • • • • • VOL 
MELI< Elf ZUIVELPRODUK'l':m • • • • . . • . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • LAI 
MKLK NIET IN BIJLAGE II • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • LH2 
INFORMATIJ!S 
RESTITl11'IE •••..•••••••.••••.••••••. , • • • • • • . • • • • • • • • • • RSIJIJ0 
PFRIODICITEIT 
V ASTSTELLINGEll • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l 
9 
NL.LEX 1 
COMroR A CHAVE DE BlJSCA,TCIIAR OS oo:omos smurNnS : sreroe + PROJlJTOS i I.NJ'OHMAOO"ll> • P~IODIClllADE 
.POR ElCD(.PLO ~ +~ +j HSl!l00 I~[ r 
P::ITA CHAVE PmMITE n«XlNTRAR NO INDICE O NUMERO DA PAGINA DAPUBLICACAO OU AS COORDDIAS DA MICROl!'ICHA. 
SEC'fOR 
CARNE DE SUINO . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • POR 
CARNE 00 OOVINO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • BOY 
LEITE E LACTICINIOS . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • LAI 
OVOS E A YES •·• . . • • • • . . • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • OEV 
PRODUTOS 
AVES • • . . • • • • • • . • • • • • • • •• • • •• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••• VOL 
LEITE E LACTICINIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . • LAI 
LEITE NAO ABRANGlDAS PELO ANEXO II .. • • • • • .. • • • • • .. • • • LH2 
OVOS • • • • •• • • • • . • • • •• • •• •• • • • • • ••••••••••••••••• •• • ••• OEV 
OVOS NAO ABRANGIDAS PELO ANKX.O II .................•.. OH2 














I 1s110 I 09;02 I 01100 I tl/07 I 12110 I I - I - I - I --1 I --
i t986 I 19s7 I 1987 I 1987 I 1987 I l I I I I I 
____ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ , __ , __ 1. __ 1_ __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
IB6/3065l87/0385IB7/1152IB7/2049l87/30..17I I I I i ! I 
_________________ I_ ........... ____ I ________ I ___ .. ____ I_~--'---··--·----·-'- .. ---' ______ . I ______ -- '----·-· I_ ..... _ _!·----- .. l 
C.E. 
01.03.A.II.B) 
02.01.A. III.A )1 
02.01.A.III.A )2 
UNITED STATES or AMmICA 
CANADA 
A~ PAYS TIERS 
02.01.A.III.A )3 
UNITED STA'm3 OF AMJiEICA 
CANADA 
AUTRFS PAYS TIERS 
02.01.A.III.A )4 
UN[TED STATES OF AMmICA 
CANADA 
ALITim> PAYS TlfflS 
02.01.A. III.A )5 
UNITED STATES OJ AMDUCA 
CANADA 
A~ PAYS TIERS 
02.01.A.I1I.A)6EXAA)(11) 
UNITED STATES or AMm.ICA 
CANADA 
AUTRF.3 PAYS TIERS 
02.01.A.I1l.A)61XAA)(22} 
UNITED STA~ OJ AMERICA 
CANADA 
AU1'RF.S PAYS TlmB 
02.01.A.III.A)6EXAA)(33) 
UNITilD STA'l'ES OF AMmICA 
CANADA 
AU'l'im> PAYS TlfflS 
02.01.A.ITI.A)6EXAA)(44) 
UNITED STA'.~ or AMEJUCA 
CANADA 
Al!TRES PAYS TIERS 
02.01.A.III.A)6KXAA)(55) 
UNITED STA'.l'E:> or AMmICA 
CANADA 




02.06.B. I.A)7 EX AA)(H) 
02.06.B.I.A)? EX AA)(22) 
02.06.B. I.B) .1 (AA} 
02.06.B.I.B) 1 (BB) 
02.06.B.I.8)4 
02.06.B.I.8)5 EX AA}(11) 












































































































































































































































































































~I'l'l11'IONF.S-CARNE DE PORCINO 
RlmTI'IUZIONI-CARNI SUINE 











































------------, -rn-,1-0-.. ·,-0-9-/0_2_1_01-/05 I 13/07 I 12110-,---,---- I I I I I 
1 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I t98? I I I I I I I rl.!ll/100 KG 
_____ 1 __ 1 __ _1 __ 1 ____ I __ I ___ L __ I ____ I __ L ____ 1_ _ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
l66/3065l87/03A~!R7/11~2l87/2049IB7/30.~71 I I I I I I NO. RFnl.JiJl1f.NT 
-'-·--·-·---' _____ J _ ------'----'-- -------' -·------L _____ I. ____ I .. ____ J _______ I __ ,. ____ I ________ . 
RESTITI.ITIONillNE-SVINIQ{0D STA'l'TUNGDI- OOHWEINEFLEISCH 
REl'OUNJE -PiraMF..AT RESTlTUTIONES-CARNE DE FORCINO 
RESTl'llJTIONS-VIANDE PORCINE RESTI'IUZIONI-CARNI SUINE 
RESTITU'l'IES-VABKENSVI.Em RESTITUCOES CARNE DE SUINO 
C.E. I I I I I 
I l I I I 
EX 16.01.B. I 50,001 58,001 58,001 58,001 00.001 
I I I I I 
EX 16.01. B. II 34,001 40,001 40,001 40,001 40,001 
I I I I I 
EX 16.02.A.II 24,001 ~.001 ~.001 ~.001 30,001 
I I I I I 
EX1602BIII. A) 2AA) U ( MA) 2.6,001 35,001 35,001 35,001 35,001 
I I I I I 
EX1602BIII.A)2AA)11{BBB) I I I I I 
UNITED STATES OF AMFEICA 15,001 30,001 30,001 50,001 50,001 
CANADA 15,001 30,001 :30,001 50,001 50,001 
AllSTRAI,IE 15,001 I I I I 
All'l'RIB PAYS TI.ms 48,001 60,001 60,001 60,001 60,001 
I I I I I J.\ 
EX1602HITI.A)2AA)22{MA) 26,001 35,001 35,001 35,001 35,001 ~ 
I I I I I 
EX1602BII1.A)2AA)?.2(BBB) I I I I I 
UN [TED STAm OF AMllUCA 13,001 Zl,001 Zl,001 47,001 45,001 
CANADA 13,001 27,001 27,001 45,001 45,001 
AllSTRALIE 13,001 I I I I 
AUTR~ PAYS TI~S 43,001 54,001 54,001 54,001 54,001 
I I I I I 
EX1602BJI1.A)2AA)33(AAA) 2.2,001 2.8,001 28,001 28,001 26,001 
I I I I I 
EX1602BI1I.A)2AA)33(BBB) I I I I I 
UNITED STA1'~ or AMJiJUCA 10,001 19,001 19,001 32,001 32,001 
CANADA 10,001 19,001 19,001 32,001 32,001 
AUSTRALIF. 10,001 I I I I 
AUTRl!l> PAYS Tll!ES :50,001 38~001 38,001 38,001 38,001 
I I I I I 
16.02.B.III.A)2BB} I I I I I 
UNITED STA'f'loS Of AMmICA 9,001 18,001 18,001 23,001 23,001 
CANADA 9,001 18,001 18,001 23,001 23,001 
AUSTRALIE 9,001 I I I I 
AU'!Rm PAYS TllmS 22,001 28,001 2.8,001 ffl,001 28,001 
I I I I I 

















. . . . ! 26/11 I 20101 l 15/04 I 10100 I 2.8/09 I I I · 1 -- I - I -- I .· ---
FL'U/100 KG ! 1986 f 1987 I 1987 j 1987 I 1987 I I I . f I I I 
___ , __ 1 __ 1 ______ 1 ___ 1. __ 1 ___ , ___ 1 ____ , __ 1 __ 1 __ , __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
l86/3586Js110137Js111056l87/2155IB7/274BI I I I I I I 
______________ _1 _____ 1 ___ 1 _______ 1 ___ 1 _______ 1 __ 1__ ____ 1 ______ , __ , ____ , _____ , ______ _ 
C.E. 
EX 01.02.A.I (A) 
EX 01.02.A.I (B) 
RESTITU'l'I0NERNE-OKS:EX0D 
REFOUNDS-BEEF MEAT 
RESTITUTIONS VIANDE ll>VINE 
RFSTITUTIES-RUNDS~ 
I 
I I I I .I I 
I 80.0001 80.0001 00.0001 00,0001 00.0001 
I I I I I I 
I 00,0001 00,0001 00.0001 80,0001 80,0001 
I l ~ I I I I 
STATTUNGffl- RIND1LEISCH 
RJim'ITtrrIONES--CARNE DE VACUNA 
~TITUZIONI-CARNE ll>VINA 
RESTITUCOIS CARNE 00 :OOV ..... ~ 






























ILES CAHARI.E:> I 58. 500 I 58,500 I 58. 500 j 58. 500 I 58,500 f 
CErn'A ET MEI.ILLA I 58,5001 58,5001 58,5001 58,5001 58,5001 
SUEDE I 27 ,5001 27 ,5001 27,500 I 27,500 I 27 ,5001 
SUISSE I 27,5001 27,5001 27,5001 27,5001 27,5001 
AUTRICHE I 27,5001 27,5001 27,5001 27,5001 27,5001 
GROENLAND. I 58,5001 58,5001 58,5001 58,5001 58,5001 
CmTAINS AUTRIB PAYS TIERS Al 58,5001 58,500j 58,5001 58,5001 f>B,5001 
PAYS Tim8 EUROPEENS I 58,5001 58,5001 58,5001 58,5001 58,5001 
PAYS AmIQUE NORD ET MOY. ORI 72,0001 72,0001 72,0001 72,0001 72,0001 
PAYS AFR. OCCID. CF.N'l'RA.L. ORJ 72,0001 72,0001 72,0001 72,0001 72,0001 
I I I I I I 
EX 01.02 A II (B) I I I I I I 
ILES CANARI~ I 55,5001 55,5001 55,5001 55,5001 55,5001 
CEUTA ET MEI.ILLA I 55,5001 55,5001 55,5001 55,5001 55,5001 
SUEDE I 25,5001 25,500! 25,5001 2.5,5001 25,5001 
SUISSE I 25,5001 25,5001 25,5001 25,5001 25,5001 
AUT!UCHE I 25,5001 25,5001 25,5001 25,5001 25,5001 
GROENLAND I 55,0001 55,0001 55,0001 55,0001 55,5001 
CERTAINS AIJ'l.'ID<8 PAYS TIERS Al 55,0001 55,000j 55,0001 55,0001 55,5001 
PAYS TiffiS EUROPEENS I 55,5001 55,5001 55,5001 55,5001 55,5001 
PAYS AFRIQUE NORD Rf MOY. ORI 68,5001 68,5001 68,5001 68,5001 68,5001 
PAYS A.FR. OCCID. CENTRAL. ORI 68,5001 68,~, 68,5001 68,5001 68,5001 
I I I I I I 
EX 02.01.A. Ii.A) 1 (AA) (11) I I I I f I 
ILES CANARI~ I 71,5001 71,0001 71,5001 71,5001 11,5001 
CElITA ET MEI.ILLA I 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 
SUEDE j 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 
SUISSE I 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 
AUTRICHE I 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 
GROENLAND I 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 I 
C.IoID'AINS Al~ PAYS TIERS Al 71,5001 71,f>001 71,5001 71,5001 71,5001 I 
PAYS Tims ElJHOilJi~s I 11.o001 71,500J 11,s001 71,5001 11.s001 I 
PAYS AJ'RT(.;''I~ NOH.Dr.,· MOY. ORI 94,5001 94,!:>001 94,b00I 94,5001 94,t>OOI I 
PAYS Arn. occrn. CE1tl'RAL. ORI BB,5001 oo,5001 88,5001 oo,5001 oo,5001 I 
I I I I I I l 
EX 02.01.A.Il.A) 1 (AA) (22) I I I I I I I 
ILF.S CANARI~ I 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 I 
C)1JTA F!l' MEI.ILLA I 65,0001 65,000j 65,0001 65,0001 65,0001 I 
SUEDE I 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 I 
SUISSE I 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 I 
AUTRJCHE I 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 I 
GROEITT..AND I 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 I 
CERTAINS AU'l'RIB PAYS TIERS Aj 65,0001 65,0001 65,000] 65,0001 65,0001 j 
PAYS Trms EUROPEENs I 65,0001 65,000! 65,0001 65,0001 65,0001 I 
PAYS AFRIQUE NOIID ET MOY. ORI 79,5001 79,5001 79,5001 79,5001 79,5001 I 
PAYS AFR. OCCID. CEN'mAL. ORI 73,5001 73,5001 73,5001 73,5001 73,5001 I 
I I I I I I I 
EX 02.01.A.II.A) l (BB) (11) I l I I I I J 
ILFS CANARI:ra I 97,0001 97,0001 97,0001 97,0001 97,0001 I 
CElITA ET MELILLA I 97,0001 97,0001 97,0001 97,0001 97,0001 I 
SUEDE I 48,5001 48,500! 48,5001 48,5001 48,5001 I 
SUISSE I 48,5001 48,5001 48,5001 48,5001 48,5001 I 
AU'l'RICKE I 48,5001 48,5001 48,5001 48,5001 48,5001 I 
GROENLAND I 97,000 I 97 ,0001 97,000 I 97 .0001 97 ,0001 . I 
CJolffAINS All'rRIB PAYS TIERS Al 97,0001 97,0001 97,0001 97,0001 9'7,0001 J 
PAYS TI.l~S EUROPEENS I 97. 0001 97 '000 I 97. 0001 97 • 0001 97. 0001 I 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORj128,500l12B,500l128,500J128,500l12.8,500I I 
PAYS A.FR. OCCID. CENTRAL. ORl122,500l122,500l122,500l122,500l122,500I I 
EX 02.01.A.II.A) 1 (BB) (22) 
ILES CANARJ.1!:, 





I I I I , I I 
I I I I I I I 
I 88,0001 aa,0001 88,0001 88,0001 00,0001 I . 
I 44,0001 «.0001 44,000J 44,0001 44,0001 I 
I 44,0001 44,0001 44,0001 44,0001 44,0001 I · 
t 44,0001 «.0001 44,0001 44,0001 44,0001 I 
I aa,0001 00,0001 88,0001 88,0001 00,0001 I 
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~TI'l't1I'IONES--CARNE DE VACUNA 
RFSTITUZIONI--CARNE OOVINA 
RmTITUOOES CARNE 00 BOVlNO 
EX 02.01.A.U.A) 1 (BB) (22) I ! I f I I 
CERTAINS AlJ'Illil, PAYS TIERS Al 88,000J 88,0001 88,0001 88,0001 88,0001 
PAYS TiffiS EUROPEENS I 86,0001 88,0001 88,0001 88,0001 88,0001 
PAYS AFRIQUE NORD E'f MOY. ORl107,500!107,500l107,500j10'7,500lt07,500I 
PAYS A.FR. OCCID. CENTRAL. OOl101,500l101,500l101,500l101,500l101,500I 
. I I I I I . I 
EX 02.01.A. II.A) 2 (AA) I I I I I I 
ILC:i CANARIES I 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 
CEUTA El' MELILLA I 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 
SUEDE I 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 
SOISSE I 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 
AUTRlCHE I 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 
GROENLAND I 71,5001 71,5001 71,6001 71,5001 71,5001 
CERTAINS A~ PAYS TI.ms Al 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 
PAYS TI~S EUHOPF!ENS I 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 
PAYS AFRIQIJE NORD F.."I' MOY. OO! 94,5001 94,5001 94,5001 94,5001 94,5001 
PAYS A.FR. OCCID. CENTRAL. ORI 88,5001 88,500J 88,5001 88,5001 88,5001 
I I I I I I 
EX 02.01.A.II.A) 2 (BB) I ! I I I I 
ILIB CANARIIB I 65,000 I 65,000 [ 65,000 j 65,000 I 65,000 I 
CEUTA Rl' MELILLA I 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 
SUEDE I 32,5001 32,~001 32,5001 32,5001 32,5001 
SUISSE I 32,500! 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 
AUTRlCHE I 32,5001 32,5001 32,500 I 32,5001 32,5001 
GROENLAND I 65. 0001 65. 0001 65 I 0001 65. 0001 5::, • 0001 
CEHTAINS A~ PAYS TIERS Al 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 
PAYS Tims EUROPEENS I 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 
PAYS AFRIQUE NORD E'1' MOY. ORI 79,5001 79,5001 79,5001 79,5001 79,5001 
PAYS Af'B. OCCID. c»rl'RAL. ORI 73,5001 73,5001 73,5001 73,5001 73,500! 
I I I I I I 
RX 02.01.A. II.A) 3 (AA) ( 11) I I I f I I 
I.LIB CANARH3 I 123,000 j 1.23, 000 I t.P..3, 000 I 123 ,0001123, 000 f 
CEUTA l!.'T MELI11A I 123,000 I 123 ,0001123, 000 I 123,000 j 123,000 I 
SUEDE I 61,0001 61,0001 61,0001 61,0001 61,0001 · 
SUISSE I 61,0001 61,0001 61,0001 61,0001 61,0001 
AUTRICHE i 61,0001 61,0001 61. 1 0001 61,0001 61,0001 
GROENLANlJ l123,000l123,000l123,000l123,000l123,000I 
CERTAINS A~ PAYS TIERS Al123,000l123,000j123,000l123,000l123,000I 
PAYS TI~S EUROPEENS l123,000j123,000l123,000l123,000l123,000I 
PAYS AF'RIQUI<~ NORD ET MOY. ORl162,000l162,000lt62,000!162,000l162,000I 
PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORl156,000l156,000j156,000j156,000l156,000j 
I I I I I I 
EX 02.01.A. TI.A) 3 (M) (22) I J I I I I 
ILES CANARIES I 110,500 j U0 ,500 I 110,500 I 110,500 I U0 ,500 I 
CEUTA t.'T Mfil,ILLA I 110,500 I 110. 500 I 110. 500 I 110,500 j 110,500 I 
SUEDE I 56,0001 56,0001 56,0001 56,0001 56,0001 
SUISSE I 56,0001 56,0001 56,0001 56,0001 56,0001 
AUTRICHE I 56,0001 56,000] 56,0001 56,0001 56,0001 
GROENLAND l110,500l110,500l110,500l110,500l110,500I 
CERTAINS A~ PAYS TIERS Al110,500l110,500l110,500l110,500l110,500I 
PAYS TIERS EUROPEENS l110,500l110,500l110,500l110,500l110,500I 
. PAYS AFRIQUE NORD E'1' MOY. OR I 135,500 I 135,500 I 135,500 j 1.35, 500 I 135,500 j 
PAYS Al!'R. OCCID. CENTRAL. OR J 129,000 I 129,000 I 129,000 j 129,000 I 129,000 I 
I I I I I I 
EX 02.01.A.II.A) 3 (BB) (11) I I I I I I 
Il.lli CANARIES I 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 
CEUTA F:I' MEI.ILLA I 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 I 
SUEDE I 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 l 
SUISSE I 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 I 
AlITRlC..'HE I 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 I 
GROENLAND I 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 I 
CERTAINS A~ PAYS TIERS Al 71,~I 71,5001 71.~001 71,5001 71,5001 I 
PAYS TTffiS EUROPEENS I 71.,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 I 
PAYS AFRIQUE NORD E.T MOY. OR I 94. 500 I 94. 500 I 94 '500 I 9 ' 5~'-' : 0 " ., 500 I I 
PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI 88,5001 88,5001 88,5001 88,5001 t-.::i,5001 . I 
I I I I I I I 
EX 02.01.A. II.A) 3 (BB} (22) I I j I I I I 
ILES cANARrm I 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 I 
CEU'_;_,\ 1'"1' MELILLA I 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 I 
SUEDE I 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 I I 
SIJISSE ________ I _32 __ ._500_1 _3_2._500_. i .. ~ _Fi00_1 _32_,5_00_1_32_,!500_1 ______ , _____________ _, 
17 
BOVTITRS~F 
! -26/11 I 20101 l 15/04 I 10/08 I 2.a/09 I I I 
IDJ/100 KG j 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
________ , ____ ,_1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 ___ 1 __ , __ , __ , __ 1 __ 1 _____ 1 ___ _ 
I I I I I I I I I I .1 I 
NO. RmL.~'T I 86/3586 I 87 /0137 I 87 /1056 I 87 /2155 I 8? /2748 I I I I I I I 
____________________________ ! _____ ! ____ . __ I ______ I ___ _I ___ _I ___ I ___ L __ I_._I __ I ___ J ________ __ 
RESTITUTIONERNE-OKSme0D 
REFOUNDS-BEEF MF.AT 




KX 02.01.A.II.A) 3 (BB) (22) I I I I I I 
AUTRICHE I 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 
GROENLAND I 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 
CERTA.INS AlJ'l1®i PAYS TIERS Al 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 
PAYS Trms EUROPEENs I 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI 79,5001 79,5001 79,5001 79,5001 79,5001 
PAYS AHL OCCID. CENTRAL. ORI 73,5001 73,5001 73,5001 73,500j 73,5001 
I I I I I I 
EX 02.01.A. II A) 4 EX AA) (11) I I I I I I 
ILES CANARI~ I 97,0001 97,0001 97,0001 97,0001 97,0001 
CE!.ITA E'1' MEI.ILLA. I 97,0001 97,0001 97,0001 97,0001 97,0001 
SUEDE I 48,5001 48,5001 48,5001 48,5001 48,5001 
SUISSE I 48,5001 48,5001 48,5001 48,5001 48,5001 
AUTRICHE I 48,5001 48,5001 48,5001 48,5001 48,5001 
GROENLAND I 97 '0001 97 '0001 97 '0001 97. 0001 97. 0001 
CERTAINS A~ PAYS TIERS Al 97,0001 97,0001 97,0001 97,0001 97,0001 
PAYS urns EUROPEENS I 97,0001 97,0001 97,0001 97,0001 97,0001 
PAYS AFRIQUE NORD ET f«>Y. ORl128,500l128,500l128,500l128,500l12.8,500I 
PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORl122,500l122,500l122,500l122,500l122,500I 
I l I I I I 
EX 02.01.A.II A) 4 EX M) (22)1 1 I I I I 
I~ CANARIES I 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 
CEUTA E:I' MEI.ILLA I 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 
SUEDE I 36,0001 36.000 I :36,0001 36,0001 36,0001 
SUISSE I 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 
AUTRlCHE I 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 36,0001 
GROENLAND I 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 
CERTAINS Al1I'Rk'S PAYS TIERS Al 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71.,5001 
PAYS Tims EUHOPmfS I 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 71,5001 
PAYS Al!'RIQUE NORD 1'..i' IIKIY. ORI 94,5001 94,0001 94,5001 94,5001 94,5001 
PAYS Am. OCCJD. Clffl'RAL. ORI 88,5001 88,5001 88,5001 88,5001 88,5001 
I I I I I I 
EX 02.01.A.II A) 4 EX AA) (33)1 I I I I I 
!LIB CANARI~ l123,000j123,000l123,000l123,000I I 
CEUTA ET MELILLA l123,000l123,000l123,000l123,000J123,000I 
SUEDE I 61,0001 61.,0001 61,0001 61,000J 61,0001 
SUISSE I 61,0001 61,0001 61,0001 61,0001 61,0001 
AUTRICHE I 61,000! 61,0001 61,0001 61,0001 61,0001 
GROENLAND I 123,000 I 123,000 I 123,000 l 123,000 I 1J?.3, 000 J 
CER'l'AINS AUTRES PAYS TIERS Al123,000l123,000l1.23,000l123,000l1?.3,000j 
PAYS Tl1'1{S 11JROPmfS l123,000l123,000j123,000l123,000l123,000I 
PAYS Am.lQUE NORD l!.T MOY. ORl162,000l162,000l162,000l162,000l162,000I 
PAYS AHL OCCID. CENTRAL. ORl156,000l156,000l156,000j156,000j156,000I 
I I I I I I 
EX 02.01.A.II A) 4 EX AA) (44)1 I I I I I 
!LIB CANARIES I 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 
CEUTA ET MF.UL.LA I 65,000j 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 
SUEDE I 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 
SUISSE I 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 
AUTRICHE I 32,5001 32,5001 32,b00l 32,5001 32,5001 
GROENLAND I 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 
CERTAINS AUTRES PAYS TIERS Al 65,0001 65,0001 65,000! 65,0001 65,0001 
'PAYS TIIBS EUROPEENS I 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 65,0001 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORI 79,5001 79,5001 79,5001 79,5001 79,5001 
PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI 73,5001 73,5001 73,5001 73,5001 73,5001 
I I I I I I 
EX 02.01.A_n A) 4 BB> (11) I I I I l I 
ILES CANARIES l175,500l175,500l175,500l175,500l175,500I 
CEllTA ET MELILLA j175,500l175,500l175,500l175,500l175,500j 
SUEDE I 88,000[ 88,0001 88,0001 88,0001 88,0001 
SUISSE I 88,0001 88,0001 88.0001 88,0001 88,0001 
AU'l'RICHE I 88,0001 88,0001 88,0001 88,0001 88,0001 
GROENLAND l175,500l175,500l175,500!1?~.500l175,500f 
C~Rl'AlNS Al!TRES PAYS TIERS Aj175,500l175,500l175,500117:,,51iMq:l',_,,500I 
.POLYlll!lHE fRANCAISE j 223,000 I 223,000 I 223,000 j 22..,, 000 I 223,000 I 
PAYS TIEBS t'UROPEENS l17b,500j175,500l175,500l175,500l175,500I 
PAYS AffiTQUE NORD ET MOY. ORl231,500j231,500l231,500j231,500l231,500I 
PAYS A.FR. OCCID. CENTRAL. ORl223,000j223,000l223,000l223,000l223,000I 
I I I I I I 
EX 02.01.A.ll A) 4 BB) (22) I I I I I I 
n.ES CANAR rrn 1125, 0001125, 000 I t25, 0001125, 0001125. 0001 
STATTUHG~- RINDFLEISCH 
RESTI'.l't1l'IONES-CARNE DE VACUNA 
RESTlTUZIONI-CARNE ll)VIN~ 
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EX 02.01.A.II A) 4 BB) (22) I I I I I I 
CEUTA ET MELILLA l125,000l125,000j125,000l125,000l125,000I 
SUEDE I 62,5001 62,5001 62,5001 62,5001 62,5001 
SUISSE I 62,5001 62,5001 62,5001 62,5001 62,5001 
AUTEUCHE I 62,5001 62,5001 62,5001 62,5001 62,5001 
UNITED STA'm; OF AMmlCA I 90,0001 90,0001 90,0001 90,000! 90,000f 
CANADA I 90,0001 90,0001 90,0001 90,0001 90,0001 
GROENLAND I 125,000 I 125 ,0001125 ,000112:> ,000 j125 ,0001 
CERTAINS A~ PAYS TIERS Al125,000l125,000l125,000l125,000l125,000f 
POLYl@HE I'RANCAISE j 144,500 I 144,500 j 144,500 I 144,500 j 144,500 j 
PAYS TI~S EUROPEENS j125,000l125,000l125,000j125,000l125,000I 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORl153,500l153,500l153,500l153,500l153,500I 
PAYS AHL OCCID. COO'RAL. ORj144,500 144,500 144,600l144,500j144,500I 
I I I I 
EX 02.01.A. II A) 4 BB) (33) I I I I 
ILES CANARI:IB J I 84,0001 84,0001 
CEUTA ET MELILLA I I 84 .0001 84 ,000 I 
SUEDE I I 42,0001 42,0001 
SUISSE I J 42,0001 42,0001 
AUTRICHE I I 42,0001 42,0001 
UNITED STATES or AMmICA I I 90,0001 90,0001 
CANADA I I 90,0001 90,0001 
GROENLAND I I 84,000 I 84. 0001 
Cf.RTAINS Al~ PAYS TIERS Al I 84,0001 lW,0001 
POLYN.mIE mANCAISE I 1102,5001102,bool 
PAYS TIERS EUHOPEENS I I 84,000 I 84 '"0001 
PAYS AfflTQOE NORD ET MOY. OBI 1109,5001109,5001 
PAYS AHL OCCID. cmmAL. ORI l102,500ll02,500f 
I I I I 
EX 02.01.A.Il.B) 1 (AA) I f I I 
ILF.:3 CANARIES I 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 
C}..'U'l'A F:1' MEI.ILLA I 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 
SUEDE I 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 
SUISSE I 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 
A{ITRICHE I 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 
GROENLAND I 66. 500 j 66. 500 I 66,500 I 66. 500 I 66. 500 I 
CERTAINS Alfl'Rm PAYS TIERS Al 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 66,500f 
PAYS TlmIB EUROPEENS I 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 
PAYS AFBIQUE NORD ET MOY. ORI 72,5001 72,5001 72,5001 72,5001 72,5001 
PAYS AFR. OCCID. CEtfi'RAL. ORI 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 
I I I I I I 
KX 02.01.A.II.B) 1 (BB) j I I I I I 
ILES CANARIES I 89,5001 89,5001 89,5001 89,5001 89,5001 
CEUTA E'I' MELIIJ.A I 89. 500 I 89. 500 I 89. 500 I 89. 500 I 89. 500 I 
SUEDE I 43,0001 43,0001 43,0001 43,0001 43.0001 
SUISSE I 43,0001 43,0001 43,0001 43,0001 43,0001 
AUTRICHE I 43,0001 43,0001 43,0001 43,0001 43,0001 
GROENLAND !' 89,500 I 89,500 j 89,500 j 89,500 I 89,500 j 
C.ERTAINS A~ PAYS TIERS Al 89,5001 89,5001 89,5001 89,5001 89,500f 
PAYS TI~S EUROPEENS I 89,5001 89,5001 89,5001 89,5001 89,5001 
PAYS A:mTQOE NORD ET MOY. ORI 95,5001 95,5001 95,5001 95,500j 95,5001 
PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORI 89,5001 89,5001 89,5001 89,5001 89,5001 
I I I I I I 
EX 02.01.A.Il B) 2 I I I I I I 
ILFS CANART-ra I 66,5001 66,5001 66,5001 66,500] 66,5001 
CEUTA F.'J' MJ,J:..ILLA I 66,500! 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 
SUEDE I 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 
SUISSE I 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 
AOTRICHE I 32,0001 32,000! 32,0001 32,0001 32,0001 
GROEN1..AND I 66. 500 I 66. !:100 I 66. 500 j 66. 500 I 66. !:100 I 
CERTAlNS AU'l'RES PAYS TIERS Al 66,5001 66,5001 66,b00! 66,5001 66,5001 
PAYS nms EUROPEl!:NS I 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 
PAYS AFRIQUf: NORD ET MOY. ORI 72,5001 72,5001 72,5001 7? 5001 72,5001 
PAYS MR OL'GJD. CEN'mAI,. ORI 66,5001 66,5001 66,5001 6b,500I fa:i,5001 
EX 02.01.A.II.B) 3 (AA) 
nm CANARI~ 




I I I I I I 
I I I I I I 
l112,500l112,500l112,500l112,500l112,500l 
l112,500l112,500l112,500f112,500l112,500j 
I 53,5001 53,500! o3,ti00l 53,5001 53,5001 
I 53,5001 53,5001 53,5001 53,5001 53,5001 
I 53,5001 53,500! 53,5001 53,5001 53,5001 
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EX 02.01.A.II .B) 3 (AA) I I I J f I 
GROENLAND l112,500l112,500l112,500l112,500l112,500I 
CERTATNS AO'l'R]!3 PAYS TIERS Al112,500l112,500l112,500l112,500l112,500I 
PAYS TIERS 1'UROPEENS J112,500l112,500[112,500[112,500l112,500I 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORl11B,500l118,500l118,500j118,500l11B,500I 
PAYS AFR. OCCID. CENTRAL. ORl112,500l112,500l112,500j112,500l112,500I 
I I I I I I 
EX 02.01.A.II.B) 3 (BB) I I I I I I 
II..m CANARIES I 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 
CEUTA ET MELIIJ..A I 66. 500 I 66' 500 I 66. 500 I 66. 500 I 66. 500 I 
SUEDE I 32,0001 32,0001 32,000[ 32,0001 32,0001 
SUISSE I 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 
AUTRICHE I 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 
GROENLAND I 66. 500 I 66. 500 I 66. 500 I 66. 500 I 66. 500 I 
CERTAINS All'I'RIB PAYS TIERS Al 66,5001 66,500j 66,5001 66,500[ 66.5001 
PAYS TLIBS EUROPEENS I 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 
PAYS AFRIQUE NORD 1~ MOY. ORJ 72,5001 72,5001 72,5001 72,5001 72,5001 
PAYS AFR. OCCID. CEN'ffiAL. ORI 66,5001 66,5001 66,5001 66,!>001 66,5001 
I I I l I I 
EX 02.01.A.Il B) 4 AA) I I I I I I 
ILES CANARIES I 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 
CEUTA ET MKLIIJ.A I 66,500!' 66,!1001 66,5001 66,5001 66,5001 
SUEDE I 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 
SUISSE I 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 
AUTRICHE I 32,000! 32,0001 32,0001 32,0001 32,0001 
GHOENLAND I 66. 500 I 66. 500 I 66,500 I 66,500 I 66. 500 I 
CERTAJNS AtrrRES PAYS TIERS Al 66 1 5001 66,500j 66,5001 66,5001 66,5001 
PAYS Tims EUROPEENS I 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 
PAYS Am.IQUE NORD ET t«JY. ORI 72,5001 72,5001 72,5001 72,5001 72,5001 
PA'.l'S AFR. OCCID. CENTRAL. ORI 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 66,5001 
I I I I I I 
EX 02.01. A. II B) 4 EX BB) I I I I J I 
ILES CANARIES I 84,0001 84,0001 84,0001 84,0001 84,0001 
CEUTA El' MELILLA I 84,000 I 84,000 I 84,000 I 84,000 J 84,000 I 
SUEDE I 42,0001 42,0001 42,0001 42,0001 42,0001 
SUISSE I 42,0001 42,000[ 42,0001 42,0001 42,0001 
AUTHICHE I 42,0001 42,0001 42,0001 42,0001 42,0001 
UNm:JJ sTAffl> or AMmICA I 90,0001 90,0001 90,0001 I I 
CANADA I 90,0001 90,0001 90,0001 I I 
GROENLAND I 84 '0001 84. 0001 84 '0001 84. 0001 84 '0001 
CERTAlNS All'Tim:, PAYS T1£RS Al 84,0001 84,0001 84,0001 84,0001 84,0001 
POL~IE l'RANCAISE l102,500l102,500l102,500l102,500l102,500I 
PAYS TIERS EUROPEENS I 84,0001 84,0001 84,0001 84,0001 84,0001 
PAYS AFRTQUE: NORD P.f K>Y. OBl109,500l109,500l109,500l109,500l109,500I 
PAYS Al!'R. OCCID. CEtfl'RAL. 001102,0001102,0001102,500l102,500l102,500I 
I I I I I I 
EX 02.01.A.II B) 4 EX BB} AlIT'RI I I I I I 
ILF.S CANARI~ I 163,000 I 163,000 I 163,000 I 163,000 j 163,000 I 
CEUTA E'f MKLII.LA l163,000l163,000l163,000l163,000l163,000I 
SUE.DE I 77,5001 77,5001 77,5001 77,5001 77,5001 
SUISSE I 77,5001 77,5001 77,5001 77,5001 77,5001 
AUTRICHE I 77 ,5001 77,500 I 77,500 I 77 ,5001 77 ,5001 
UNITED STAffl> Of AMm.ICA I 90,0001 90,000[ 90,0001 90,0001 90,0001 
CANADA I 90,0001 90,0001 90,0001 90,0001 90,0001 
GROENLAND l163,000l163,000l163,000l163,000l163,000I 
CERTAINS A~ PAYS TIERS Al163,000l163,000l163,000l163,000l163,000I 
POLYNIBIE 1'RANCAISE l163,000l163,000l163,000l163,000l163,000I 
PAYS TI:FllS EUROPEENS l163,000l163,000j163,000l163,000j163,000I 
PAYS AFRIQUE NORD EI' MOY. ORl171,500l171,500l171,500j171,500l171,500I 
PAYS AFR. OCCJD. CENTRAL. ORl16:3,000l163,000j163,000l163,000l163,000I 
I I I I I I 
EX 02.06.C.l.A) 2 (AA) J I I I I I 
SUISSE I 60,5001 60,500J 60,5001 60,500! 60,5001 
PAYS AFRIQ!TE NORD I 102,500 j 102,500 I 102,500 I te. , ~ciq 1.:'": ,500 I 
PAYS Am. OCClD. CENTRAL. ORl102,500j102,500l102,500l102,500j102,500I 
I I I I I I 
EX 02.06.C.I.A) 2 (BB) I I I I I I 
PAYS AFRIQUE NORD ET MOY. ORl102,500l102,500j102,500J102,500l102,500I 
PAYS AFH. OCCID. CENTRAL. ORj102,500l102,500l102,500l102,500l102,500j 
I I I I I I 
I l I I I I 
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EI 02.06.C.I.A) 2 (CC) I I I I I I 
PAYS AFRIQUE NORD ET NOY. ORl102,500j102;500l102,500l102,500j102,500I 
PAYS AFR. OCCID. COO'RAL. ORj102,500l102,500l102,500l102,500l102,500I 
I I I I I I 
EX16.02B.II1B)1 EXAA) SUP 90% I I I I I I 
ILES CANARiil> I 108,000 I 108,000 j 108,000 I 108,000 I 108,000 I 
CEUTA ET MELIIJ.A I 108,000l 108,000 l108,000j 108,000j108,000I 
SUEDE I 108,000 I 108,000 I 108,000l 108,000l108,000j 
SUISSE l108,000l108,000l108,000l108,000l108,000I 
AUTRICHE I 108,000 I 108,000 I 108,000 I 108,000j 108,000 I 
GROENLAND l108,000l108,000l108,000l108,000j108,000I 
CJi'.RTAINS AC!I'R~ PAYS TIERS Al108,000l108,000l108,000l108,000l108,000j 
PAYS TlffiS EUROPEENS l108,000l108,000ll08,000l108,000l108,000I 
PAYS AFRIQUE NORD E.T MOY. ORIU5,500l115,500l115,500l115,500l155,500I 
PAYS AFR. OCCTD. CF.NTRAL. ORj108,000l108,000l108,000j106,000l106,000I 
I I I I I I 
EX16.02B. Ill.8)1 EXM) ~90% I I I I I I 
ILES CANARI~ I 96,0001 96,0001 96,0001 96,0001 96,0001 
CEUTA ET MFJ..U.J.A I 96,0001 96,0001 96,0001 96,0001 96,0001 
SUEDE I 96,0001 96,0001 96,0001 96,0001 96,0001 
SUISSE I 96,0001 96,0001 96,0001 96,0001 96,0001 
AUTRICHE I 96,0001 96,0001 96,000J 96,0001 96,0001 
GRO:oo..AND I 96. 0001 96. 000 I 96. 0001 96. 0001 96. 000 J 
CER'I'AINS Ar.rrRES PAYS TIERS Al 96,0001 96,0001 96,0001 96,0001 96,000( 
PAYS TIF2:tS EUROPEENS I 96,000! 96,0001 96,0001 96,0001 96,0001 
PAYS M'RIQUE NORD E.T MOY. 0Rj102,500j102,500l102,500l102,500l102,500J 
PAYS AFR. OCCID. CElffRAL. ORI 96,0001 96,0001 96,0001 96,0001 96,0001 
I I I I I I 
KX16 .. 02B.IIIB)1 EXAA) ~ I I I I J I 
ILIB CANARU~ I 77,0001 77,0001 77,0001 77,0001 77,0001 
CEUTA E'f MEI.II.LA I 77. 0001 77. 0001 77. 0001 77. 0001 77. 0001 
SUEDE I '17,0001 77,0001 77,0001 77,0001 77,0001 
SUISSE I 77,0001 77,0001 77,0001 77,0001 77,0001 
AUTRICHE I 77,0001 77,0001 77,0001 77,0001 77,0001 
C.ROENLAND I 77. 0001 77. 0001 77. 0001 77. 0001 77. 0001 
CER'fAINS A~ PAYS TIERS Al 77,0001 77,0001 77,0001 7'7.0001 77,0001 
PAYS Tim8 EUROPmS I 77,0001 77,0001 77,0001 7'1,0001 77,0001 
PAYS AmIQUE NORD E.T MOY. ORI 77,0001 77,0001 77,0001 77,0001 77,000f 
PAYS A}'fl. OCCID. CENTRAL. ORI 77,000! 77,0001 77,0001 77 .0001 77 .0001 
I I I I I I 
KX16.02B. IIIB)1 EXAA) 4~~ I I J I I I 
ILIB CANARll!S I 51,0001 51,0001 51,0001 51,0001 51,0001 
CEUTA ET MELILLA I 51,0001 51,0001 51,0001 51,0001 51,0001 
SUEDE I 51·,0001 51,0001 51,0001 51,0001 51,0001 
SUISSE I 51,0001 51,0001 51,0001 51,0001 51,0001 
AUTRICHE I 51,0001 51,0001 51,0001 51,000] 51,0001 
GROENJ.AND I 51.,0001 51;0001 51,0001 51,0001 51,0001 
C~-:R'fAINS A~ PAYS TIERS Af 51,0001 51,0001 51,0001 ~1,0001 51,0001 
PAYS Tl.l!nS EUROPEENS I 51,0001 51,0001 51,0001 51,0001 51,0001 
PAYS Af1UQUE NORD ET MOY. ORI 51,0001 51,0001 51,0001 51,0001 51,0001 
PAYS AHL occrn. CENTRAL. OR] 51,0001 51,0001 51,0001 51,0001 51,0001 
I I I ! I 
EX16.02B.I1IB)1 EXBB) SUP 90% 73,000! 73,0001 73,0001 73,0001 73,0001 
I I I I I 
EX16.02B.IIIB)1 F.XIIB) 80~90% 65,000j 65,000J 65,0001 65,000j 65,0001 
I I i I I 
EJU6.02B.I1IB)1 EXBB) 60%A80i 48,500! 48,5001 48,5001 48,5001 48,5001 
I I I I I 
EX16.02ll.IIIB)1 EXBB) 40V.60S 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 32,5001 
I I l I I 
EX16.02B.II1B)1 EXBB) 20ift.40S 16,0001 16,0001 16,0001 16,000116,0001 
I I I I I 
I I l I I 
I I ! I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I I 
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----------------------------I 011u I 01102 I 01105 I et/08 I 01111 I I I I I 












' I I I I I I I I I I I 
l66/3175l87/0258IB7/11«le7/2233IB7/3206I I I I I I I 





I I I I I 
I I I I I 
5,201 5,201 5,201 5,201 5,201 
I I I I I 
2,101 2,101 2,101 2,501 2,801 
I I I I I 
36,001 36,001 32,001 30,001 30,001 
I I I I I 
146,001 146,001146,001 146,001 146,001 
I I I I I 
37,001 37,001 37,001 37,001 37,001 
I I I I I 
65,001 65,001 65,001 65,001 65,001 
I I I I I 
71,001 71,001 71,001 71,001 71,001 
I I I I I I 
I 149,001149,00! 149,001149,001149,00 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I l 
I I I I 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
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AUTRF.S PAYS TIIBS 
PAYS TI.ms 35,00 '!,7 .00 '!,7 .00 37 ,00 
02.02.A. I.C) 
ILC:3 CANARIES 







1'llllRATS ARABIB UNIS 
OMAN 
Atmm:; PAYS TIBBS 
PAYS TiffiS 





02.02.B.I.B) HOMOG F.AU/PR<YI'.<41 
I 
02.02.B.I.B) HOMOG. AOTRES I 
I 
02.02.B.I.B) AUTBES I 
02.02.B.I.C) HOMOG F.AU/PBOT.<4 
02.02.B.I.C) HOMOG. AOTRES 
02.02.B.l.C) AUTRES 
02.02.B. II.A)1 
I LFS CANAR I:IB 







Ji)IJRATS MWm> UNIS 
OMAN 












































































































































































































































































































































































-- I 01111 i 01102 I 01105 I 01/08 I 21109 I 01111 I 0s112 I l I I I 
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RESTI'l'Ul'IONERNE-fJERKRAE STA'.l"l.'U}«;EN- GElLUIDEL 
RKl'OUNIE-POUL'fflY RESTI'lUl'IONES-AVES 
RISTITl1l'IONS VOLAILLE RESTIWZIONI-POLLAME 
RISTITUTIES-GEVOGELTE ImITITUCOES Avm3 
-C.E. I I I I I l l I I I I I 
I I I I l I I I I I I I 
02.02.B.II.A)2 I 52,001 55,001 55,001 55,001 55,001 55,001 55,001 I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.B.II .A)4 I 36,001 38,001 38,001 36,001 38,001 36,001 38,001 I I ! I I I I I I I I I I I I 
02. 02.B. II. B) I 29,001 31,001 31,001 25,001 25,001 25,001 25,001 I I i I 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.B.II.D)2 I 55,001 58,001 58,001 58,001 58,001 58,001 58,001 I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
02. 02. B. IL 0)3 I 55,001 58,001 58,001 58,001 58,001 58,001 58,001 I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.B.II.E)2AA) I 2.8,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 30,001 I I I I 
,. I I I I I I I I I I I 
02.02.B.II.E)2BB) I 50,001 53,001 53,001 53,001 53,001 53,001 53,001 I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
02.02.B. II.E)3 I I I I I I I I I I I 
Il..ffl CANARIE:3 I I I I I 69,001 69,001 69,001 I I I 
CEt.rl'A ET MEI.ILLA I I I I I 69,001 69,001 69,001 I I I 
l!DYPI'E I I I I 69,001 69,001 69,001 I I I 
!RAK I I I I 69,001 69,001 69,001 I I I 
ARABIE SAOUDITE I I I I I I 69,001 I I l 
KOWEIT I I I I I I 69,001 I I I 
.BAHREIN I I I I I I 69,001 I I I QATAR I I I I I I 69,001 I I I 
DURATS ARABm DNIS I I I I I I 69,001 I I I 
OMAN I I I I I I 69,001 I I I 
AU1'RE:3 PAYS Tl:m8 I I I I 55,001 55,001 55,001 I I I 
PAYS TI:m8 52,001 55,001 55,001 55,001 I I I I I 
I I I I I I I I I 
02.02.B. ILG) 29,001 31,00 31,00 25,001 25,00 25,001 25,001 I I 
I I I I I I 
02.02.B.II.G) I I I I I I 
ILIB GANARIF:> I I 53,001 53,001 I I 
CEUTA E:1' MELJLLA I I I 53,001 53,001 I I I 
FDYPTE I I !'.>3,001 53,001 I I I 
IRAK I I 53,001 53,001 I I I 
ARABIE SAOUDITE I I I 53,001 I I I 
KOWEIT I I I 53,001 I I I 
BAHREIN I I I 53,001 I I I QATAR I I I 53,001 I I I 
D1IRATS ARAB:IB UNIS I I I 53,001 l I I 
OMAN I I I 53,001 I I 
A~ PAYS TI:m5 I I 43,001 43,001 I I 
I I .I I I I 
16.02.B.I.A.1 EX 88 27,001 29,00 29,001 29,00 29,00 29,00 29,00 I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I . I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I 
I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I l l I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
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____ ---·-·---·-·· ___ ., ____ ..... : .... _______ I ............... 1.. -·- '·-·-···-· __ I···-.. ----'-···----·--"-----·-·· .. I .......... _L .......... _ .. __ I .... ··-·----' -·- .I ,.... I ____ _ 
C.E. 
04.01.EX. A.I.A) (1) 
04.01.EX A.I.A) (2) 




04.01.KX A II A) 1 (AA) 
04.01.EX A II A) 1 (BB) 
04.01.EX. A II A) 1 (CC) 
04.01.EX A.II A) 2 
04.01.EX A.II.B) 1 (AA) 
04.01.EX A.II.BJ 1 (BB) 
04.01.EX. A.11.B) 1 (CC) 
04.01.RX A.II B) 2 
04.01.EX B.EX I (A) 
04.01.EX B.EX I (B) 








04.02.A.II A)2 (AA) 
04.02.A.II A)2 (BB) 
04.02.A.ll A)2· (CC) 
















I I I I I I I I I I I ·-·--,------
I I I I I I I I I I I 
I 8,181 8,181 B.951 8,951 8,951 a,s=>I 8,9~1 8,951 8,951 8,951 
I I I I I I I I I I I 
I 11,621 11,621 12,621 12,621 12,621 12,621 12,621 12,621 12,621 12,621 
I I I I I I I I I I I 
I 14,851 14,851 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 
I I I I I I I I i I 
8,181 8,181 8,951 8,951 8,9!51 8,951 8,951 8,951 8,951 8,951 
I I I I I I I I I I 
U,621 U,621 12,621 12,621 12,621 12,621 12,621 12,621 12,621 12,621 
I I I I I I I I I I 
14,851 14,851 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 
I I I I I I I I I I 
8.181 8,181 8,951 8,951 8,951 8,951 8,951 8,951 8,951 8,951 
I I I I I I I I I I 
11,621 11,621 1.2,621 12,621 12,621 12,621 12,621 12,621 12,621 12,621 
I I I I I I I I I I 
14,851 14,851 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 
I I I I I I I I I I 
17,001 17,001 18,371 18,371 18,371 18,371 18,571 18,371 18,371 18,371 
I I I I I I I I I I 
8,181 8,181 8,951 8,951 8,951 8,951 8,951 I 8,951 8,951 8,951 
I I I I I I I I i I I 
11,621 11,621 12,621 12,621 12,621 12,621 12,621 I 12,621 1.2,621 1.2,621 
I I I I I I I I I I I 
14,851 14,851 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 I 16,071 16,07( 16,071 
I I I I I I I I I I I 
17,001 17,001 18,371 18,371 18,371 18,371 18,371 I 18,371 18,371 18,371 
I I I I I I I I I I I I 
I 21,311 21.311 22,941 22,941 22,941 22,941 22,941 I 22,941 22,941 22,941 
I I I I I I I I I I I I 
I 32,011 32,011 34,181 34,181 34,181 34,181 34,181 I 34,181 34,181 34,181 
I I I I I I I I I I I 
46,911 46,911 50,231 50,231 50,231 50,231 50,231 I 50,231 50,231 50,231 
I I I I I I I I I I I 
55,511 55,511 59,401 59,401 59,401 59,401 59,401 I 59,401 59,401 59,401 
I I I I I I I I I I I 
85,631 85,631 91,501 91,501 91,501 91,501 91,501 I 91,501 91,501 91,501 
I I I I I I I I I I I 
94,241 94,241100,671100,671100,671 100,671 100,671 I 100,s11 100,s11 100,s11 
I I I I I I I I I I I 
107,151 107,151 114,441114,441 114,4:41 114,441 114,441 I 114,441 114,441 114,441 
-'I I I I I I I I I I I 
156,631 156,631167,171 167,171 167,1?1 167,171 167,171 I 167,171 161,111 161,111 
I I I I I I I I I I I 
182,441 182,441 194,681 194,681 194,681 194,681 194,681 I 194,681194,681194,681 
I I I I I I I I I I I 
102,001102,001107,001107,001107,001107,001107,001105,001105,001105,001105,001 
I I I I I I I I I I I 
102,001102,001107,001107,001107,001107,001101,001105,001105,001105,001 105,001 
I I I I I I I I I I I 
122,881 122,881 132,'i.:il 132,731 132,731 132,731 130,351 12.8,621 128,621 128,621 128,621 
I I I I I I I I I I I 
131,051 131,051141,531141,531 141,531 141,531 139,011 137,171137,171137,171 137,171 
I I I I I I I I I I I 
I 142,351 142,351 t53,70I 153,701 153,701 153,101 151,001 149,001149,001 149,001 1491001 
I I I I I I I I I I I 
143,651143,651 155,101 155,101155,101 155,101 152,381 150,361 150,361 150,361 150,361 
I I I I I I I I I I I 
145,161 145,161156,731156,731 156,731 156,731 153,981 151,951 151,951151,951 151,951 
I I I I I I I I I I I 
147,321147,321159,061159,061 159,061 159,061 156,271 154,201 154,201154,201154,201 
I I I I I I I I I I I 
160,191 160,191 172,921 172,921172,921 172,921 169,921 167,671 167,671 167,671 167,671 
I I I I I I I I I I I 
164,641 164,641 177,7211?7,721 177,721 177,721 174,651 172,341 172,341172,341 172,341 
I I I I I I I I I I I 
180,351160,351194,631194,631194,631194,631191,311188,781188,781188,781188,781 
I I I I I I I I I I I 
191,231 191,231 206,331 206,331 206,331 206,331 202,851 200,161 200,161 200,161 200,161 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
J0 
LAILAIRSFNF 
I 11/091 I 16/10 I 30/10 I 2'1/11 I 1111-2 I J I I I I ---, --
~u1100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
________ I __ J __ I ___ I __ I __ I_._I __ I __ I ___ L __ I ___ I__ 
I I I I I I I I I l I I 
NO. RIDLDIENT l87/2727l87/3086l87/3246l87/3:)~2l87/369:'.il I I I I I I 
---------------·------'--'--'----'---'------'------'----'---·-··-'-----'------·1 ____ , ___ _ 
C.E. 
04.01.EX A.I.A) (1) 
04.01.EX A.I.A) (2) 




04.01.EX A II A) 1 (AA) 
04.01.EX A II A) 1 (DB) 
04.01.EX A II A) 1 (CC) 
04.01.EX A.II A) 2 
04.01.EX A.II.B) 1 (AA) 
04.01.EX A.IT.B) 1 (BB) 
04.01.EX A.1I.B) 1 (CC) 
04.01~EX A.II B) 2 
04.01.EX B.EX I (A) 
04.01.F..X B.EX I (B) 








04.02.A.II A)2 (AA) 
04.02.A.II A)2 (BB) 
04.02.A.II .A)2 (CC) 

































































































































I . I 
91,501 91,501 
I I 
100,671 100,671100,671100,671 100,671 
I I I I I I 
I 114,441 114,441114,441114,441 114,441 
I I I I I I 
I 161,111161,111 161,111 1s1,111 161,111 
I I I I I I 
I 194,681 194,681 194,681 194,681 194,681 
I I I I I I I 105,001 105,001 105,001 100,001 100,001 
I I I I I I 
I 105,001105,001 105,001 100,001 100.001 
I I I I I I 
I 125,tal 125,tel t25,taf 120,001120,001 
I I I I I I 
I 133,501 133,00I 133,501 128,891 128,891 
I I I I I I 
I 145,001 145,001 1.45,001 140,001 140,001 
I I I I I I 
I 146,321146,321 146,321 141,281141,281 
I I I I I I 
I 147,871 147,871 t47,B71 142,771 142,771 
I I I I I I 
I 150,061 150,061 150,061 144,861 144,861 
I I I I I I I 163,111 163,171163,111 157,541 157,541 
I I I I I I 
I 167,711 1&1,111 167,711 161,931 161,931 
I I I I I I 
I t83,71I 183,711 183,711177,371177,371 
I I I I I I 
I 194,781194,781 194,?BI 186,071 188,071 
I I I I I I 
































. -·~--·-· .,. .. ~.. . 1 · 12112 I 'tG/01 I '·1.r>/02 I 13/0:5 1 ·10/04 I 0e/05 f 05/86 I 11/06 I 26/06 I 1110~, I 14/08 I 0-1109 
~U/100 KG I 1986 I 1987 I 1967 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 19fl7 J 19H? 
____________ , _____ 1 __ , _______ 1 __ 1 _____ _1 __ 1 ___ 1_ _ , __ 1 ______ 1 _________ 1 _____ -··· 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmrnENT l86/3789l87/0108j87/0462l87/0715l87/1030l87/1279j87/1575l8'1/1687l87/1771l67/2105l87/24~3l87/2674 



































04.02 B.I.EX B)1 BB) (11) 










I I I I I I I I I I I I I 202,381 2102,381 218,351 21a,351 21a,3til 21e,351 214,681 211.841 211,841 211,841 211,841 
I I I I I I I I I I I I 
PG I 102,001 102,001107,001107,001 107,001 107,001 107,001 105,001 105,001105,001 105,001 
I I I I I I I I I I I I 
I 102,a01102.001101,001101,001101,001 101,001101,001105,001105,001105,001105,00J 
I I I I I I I I I I ! I 
I 122,001 122.001 132, nJ 132, 1:s1 132,7:sl 1:s.e, nl 130,351 12B,s21 128,621 128.fj21 12a,62I 
I I I I I I I I I I I I 
I 131,051 131.051141,531 141,531 141,531 141,531 139,011 137,171 131,111 1:s1,111 1i1,111 
I I I I I I I I I I I I I 142,351 142,351 15:s,101 153,101 15:s,101 153,101 151,001 149,001 149,001 149,001 149,001 
I I I I I I I I I I I 
143,651 143,651 155,101 155,101155,101 155,101 152,381 150,361 150,361 150,361 150,361 
I I I I I I ! I i I I 
145,161145,161 156,731 156,731 156,731 156,731 153,981 151,951 151,951 151,951 151,951 
I I I I I I I I I I I 
147,321 147,321159,061 159,061 159,061 159,061 156,271 1!>4,201 154,201 154,201 154,I~I 
I I I I I I I I I I I 
160,191160,191 172,921 172,921172,921 172,921 169,921 167,671 167,671 167,671 167,671 
I I I I I I I. I I l I 
164,641164,641177,721 177,721 177,721 177,721 174,651 172,341 172,341 1.72,341 172,341 
I I I I I I I I I I I 
180,351 180,351194,631 194,631 194,631 194,631 191,311 188,781 188,781 188,781 188,781 
I I I I I I I I I I I 
I 191,231 191,231 206,331 206,331 206,331 206,331 202,851 200.161 200,161 200,16J 200,161 
I I I I I I I I I I I I 
I 202,381 202,381 218,351 218,351 218,351 21a,MI 214,681 211,841 211,841 211,84.I 211,841 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I t I I 
I I I I I I I I I I I i 
I 14,851 14,851 16,071 16,.071 16,071 16,071 16,011 16,071 16,071 16,011 16,011 
I I I I I I I I I I I I 
I 23,761 23, 1s1 25,681 25,681 25,661 25,681 25,681 25,681 25,681 2.s;,ea1 25,681 
I I I I I I I I I I I I 
I ~.151 ~.151 32,561 32,561 32,561 32,561 32,561 32,561 32,561 32,561 32,561 
I I I I I I I I I I I l 
I 37,571 37,571 40,571 40,571 40,571 40,571 40,571 40,571 40,571 40,571 40,571 
I I I I I I I I I I I I I 21,541 21,541 29,591 29,591 29,591 29,591 29,591 29,591 29,591 29,591 29,591 
I I I I I . I I I I I I I 
I 44,551 44,551 48,101 48,101 48,101 48,101 48,101 48,101 48,101 4a,101 48,101 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I l I I I 
14,851 14,851 16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 16,001 16,071 16,071 16,071 
I I I I I I I I I I I 
27,541 27,541 29,591 29,591 29,591 29,591 29,591 29,591 29,591 29,591 29,591 
I I I I I I I I I I I 
34,001 34,001 36,471 36,471 36,471 36,471 36,471 36,471 36,471 36,471 36,471 
I I I I I I I ! I I I 
55,511 55,511 59,401 59,401 59,401 59,401 59,401 59,401 59,401 59,401 59,401 
I I I I I I I I I I I 
94,241 94,241100,671100,671100,671100,671100,671 100,671100,671100,671100,671 
I I I I I I I I I I I 
23,761 23,761 25,681 25,681 25,681 25,681 25,681 25,681 25,68! 25,681 25,681 
I I I I I I I I I I I 
30,151 ~.151 32,561 32,561 32,561 32,561 32,561 32,561 32,561 32,561 32,561 
I I I I I I I I I I I 
37,571 37,571 40,571 40,571 40,571 40,571 40,571 40,571 40,o?I 40,571 40,571 
I I I I I I I I I I I 
44,551 44,551 48,101 48,101 48,101 48,101 48,101 48,101 48,101 48,101 48,101 
I I I I I I I I I I I I 
I 101,161 101,1s1 114,«I 114,«I 114,«I 114,«I 114,441 114,441 114,441114,441 114,«I 
I I I I I I I l I I I I 
I 1,0201 1,0201 1,0101 1,0101 1,0101 1,0701 1,0101 1,0501 1,0501 1,0501 1,0501 
I I I I l I I I I I I I 
I 1,0201 1,0201 1,0101 1,0101 1.0,01 1,0701 1,0101 1,0501 1.0501 1,0501 1,0501 
I I I I I I I I I I I I 
I 1.22a1 1,22a1 1,3271 1,3271 t,3271 1,5271 t,:3031 1,2861 1,2.861 1,2861 1,286! 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
LAILAIRSm0F 
IDJ/100 KG 
I 11/09 I 1s110 I 30/10 I Z? 111 I 11112 I I I I I J I 
NO . RIDT J>tllJfl' 
l 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
---·--/--1--1--1-·--l---1---1--1-~-1--1~-1--·-·l---
































04.02 A.III.B. )l(BB)(44) 
04.02 A.TII.B.)2 
04.02.B.I.EX B)l.AA) 
04 .02 B. I. EX B)1 BB) ( 1.1} 
04.02 B.I.EX B)1 BB) {22) 
I .. _ .. I I I I I I ' I I _ _ ____ I I I 
MKJElU.PHODUKTI!Jt 
MTIJ< PRODlJC'1'8 
.PROJ.JUI 'I'S LA I 'l'J ms 
ZUIVEIJ?BODUKT»I 
I 
I I I I I I 
l 206,141 206,141 206,141199,031199,031 
I I I I I I 
PG I 10!5,001 105,00! 105,001 100,001 100.001 
I I I I I I 
I 105,001 105.001 105,001 100,001100,001 
I I I I I I 
I 125,1a1 125,1a1 125,181 120,861 120,001 
I I I I I I 
I 133,501133,501133,501128,89112a,a9J 
I I I I I I 
I 145,001 145,001 145,00f 140,001 140,001 
I I I I I I 
I 146,321 146,321 146,321 141,2.81 1u.2a1 
I I I I I I 
I 147,871 147,871 147,871 142,771 142,7'71 
I I I I I I 
I 150,061 150,061 150,061144,881 144,881 
I I I I I I 
I 163,171 163.111 163,171 157,541 157,541 
I I I I I I 
I 1&1.111 161,111 1s1,11J 161,931 161,931 
I I I I I I 
I 183,711 183.111183,711177,3'71 177,371 
I I I I I I 
I 194.781194.781194,7811aa.01J 1aa.011 
I I I I I I 
I 206,141 206,141 206,141 199,051199,031 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 1s,011 ts,011 16,011 tG,071 16,071 
I I I I I I 
I 25,681 25,681 25,681 25,681 25,681 
I I I I I I 
I 32,561 32,561 32,561 32,561 32,561 
I I I I I I I 40,571 40,571 40,571 40,571 40,571 
I I I I I I 
I 29,591 29,591 29,591 29,591 · 29,591 
I I I I I I 
I 48.101 48,101 48,101 48.101 48.101 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
16,071 16,071 16,071 16,071 16,071 
I I I I I 
29,591 29,591 29,~91 29,591 29,591 
I I I I I 
36,471 36,471 36,471 36,471 36,471 
I I I I I 
59,401 59,401 59,401 59,401 59,401 
I I I I I 
100,671100,671100.671100,671100,671 
I I I I I 
25,681 25,681 25,681 25,681 25,681 
I I I I I 
32,561 32,561 32,561 32,561 32,561 
I I I I I 
40,571 40,571 40,571 40,571 40,571 
I I I I I 
48,101 48,101 48.101 48,101 48,101 
I I I I I 
114.441 114,441 114,441 114,441114,441 
I I I I I 
1,0501 1,0501 1,0501 1,0001 l,0001 
I I I I I 
1,0501 1,0501 1,0501 1,0001 1,0001 
I I I I I 
1,2511 1,2511 1,2511 1,2081 1,2081 
I I I I I 
I l I I I 
MI LC.H.l!RZEUCiNlSSE 
PRODUCTOO 1..ACTIDS 
































































I 12112 I 16/01 I 16102 I 13/03 I 10/04 I 08/05 I e5/06 I t7/06 I 26/06 I t?/07 I 1-1100 I 04;09 
Er:U/100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 198? I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1.987 I 198? 
-------··--·1 ___ , __ 1_ _ , __ 1 __ 1__ ____ _1 ___ 1 _________ 1 ___ 1 ___ 1 ____ 1 ___ _ 
l I I I I I I I I I ! I 
NO. RIDLDIF.NT l86/37S9 l87 /01001s1 /0462I A71011~ I s1110:s01 H7 /1279 IA? /107:'j Im /1687 lff'I ;1 n1. J 87 /210!l Im /.?A~:'> 1 A? /?J,71 
----------~----------·--·----1-····-----..I _____ 1 _____ 1_ ____ 1 _____ .. l ..... __ .1. ______ ·-·' -·--·---·-1 ______ 1 ______ 1 ______ 1 _______ _ 
C.E. 
04.02 B.I.EX B)1 BB) (33) 
04.02 B.I.EX B)t BD) (44) 
04.02 B.I.EX B)1 CC) (11) 
04.02 B.t.EX B)1 CC) (22) 
04.02 B.I.EX B)2 AA) 
04.02 B.T.EX B)2 BB) (11) 
04.02 B.I.EX B)2 BB) (22) 
04.02 B.I.F.X B)2 BB) (33) 
04.02 B.l.EX B)2 BB) (44) 
04.02 B.T.FJC B)2 CC) (11) 




















I I I I I I I 
I I I I I I I 
1.3101 1,3101 1,4151 1,4151 1,4151 1,4151 1,3901 
I I , I I I I I 
1,4231 1,4231" 1,5371 1,5371 1,5371 1,537! 1,5101 
I I I I I I I 
1,4361 1,4361 1,5511 1,5511 1,551.I 1,5511 1,5231 
I I I I I I I 
1,4511 1,4511 1,5671 1,5671 1,5671 1,5671 1,6291 
I I I I I I I 
1,0201 1,0201 1,0701 1,0701 1,0701 1,0701 1,0701 
I I I I I I I 
1,0201 1,0201 1,0701 1,0701 1,0701 1,0701 1,0701 
I I I I I I I 
1,2281 1,2281 1,3271 1,32'71 1,32'71 1,3271 1.~31 
I I I I I I I 
1,3101 1,3101 1,4151 1,4151 1,4151 1,4151 1,3901 
I I I I I I I 
1,4231 1,4231 1,5371 1,5371 1,5371 1,5371 1,5101 
I I I I I I I 
1,4361 1,4361 1,5511 1,5511 1,5511 1,5511 1,5231 
I I I I I I I 
1,4511 1,4511 1,5671 1,5671 1,5671 1,5671 1,6991 
I I I I I I I 
I ·1 -·· I l 
! I I i 
1,371! 1,3711 1,3711 1,371j 
I I . I I 
1,4901 1,4901 1,4901 1,4901 
I I I I 
1,5031 1,5031 1_503! 1.,5031 
I I I I 
1,6761 1,6?61 1,6761 1,6761 
I I I I 
1,0501 1,0501 1,0501 1,0501 
I I I I 
1,0501 1,0501 1,0501 1,0501 
I I I I 
1,2861 1,2861 1,2861 1,2861 
I I I I 
1,:m.1 1,,3111 1,371! 1,3111 
I I l I 
1,4901 1,4901 1,4901 1,4901 
I I l I 
1,5031 1,5031 1,5031 1,5031 
I I I i 
1,6761 1,6761 1,6761 1,6761 
I I I I 
04.02 ».r.x tr EX A) c1>(AA)C111 I I I I I I I I I I I 
I 
04.02 B.EX II EX A) (1)(AA)(22 
I I I I I I I 
0,1481 0,1481 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 
04.02 B.F.X II EX A) (1)(BB) 
04.02.B.EX II.EX A) (2) 
04.02.B.EX II.EX B)1 (AA) 
04.02.B.El II.El B)1 (BB) 
04.02.B.EX II.EX B)1 (CC) 
04.02.B.EX II.EX B)l (DD) 
04.02.B.EX II.EX B)1 (EE) 
04.02.B.EX II.B)2 
04.03.A (I) (A) 
04.03.A (II) {A) 
04.03.A (III) (A) 
04.03.A (IV) (A) 
04 .03. B ( I) (A) 
04.03.B (II) (A) 








AU'l'RIB PAYS TlffiS 







I I I I I I I 
27,421 27,421 29,631 29,631 29,631 29,631 29,631 
I I I I I I I 
46,381 46,381 50,071 50,071 50,071 50,071 50,071 
I I I I I I I 
27,421 27,421 29,631 29,631 29,631 29,631 29,631 
I I I I I I I 
46,381 46,381 50,071 50,071 50,071 50,071 50,071 
I I I I I I I 
0,2861 0,2861 0,3181 0,3181 0,3161 0,3161 0,31.81 
I I I I I I I 
0,555~ 0,5551 0,5941 0,5941 0,5941 0,5941594,0001 
I I I I I I I 
0,9421 0,9421 1,0061 1,0061 1,0061 1,0061 1,0061 
I I I I I I I 
1,0711 1,0711 1,1441 1,1441 1,1441 1,1441 1,1441 
I I I I I I I 
I 151,221 151,221 159,911159,911 159,911 159,911 159,911 
I I I I I I I I 
I 190,241 190,241 201,1a1 201,1a1 201,1s1 201.1a1 201,1s1 
I I I I I I I I 
I 195,121195,121 206,341 206,341 206,341 206,341 206,MI 
I I I I I I I I 
200,001 200,001 211.~1 211,501 211,501 211,501 211,501 
I I I I I I I 
200,001 200,001 211,501 211,501 211,501 211,501 211,50J 
l I I I I I I 
258,681 258,681 262,751 262,751 262,751 262,751 262,751 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
32,001 32,001 32,001 50,001 50,001 50,001 50,001 
143,041 143,041 162,181 162,181" 162,181 162,181 162,181 
I I I I I I I 
I I I I I I l 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I . - I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I 
0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 
I I I I 
29,631 29,631 29,631 29,631 
I I I I 
:>0,071 50,071 50,071 50,071 
I ! I i 
29,631 29,631 29,63! 29,631 
I I I I 
50,07] 50,07! 50,071 50,071 
I I I I 
0,3181 0,3181 0,3181 0,318f 
I I I I 
0,5941 0,594! 0,5941 0,5941 
I I I I 
1,0061 1,0061 1,006! 1,0061 
I I ! I 
1,144 1,1441 1,1441 1,1,141 
I I I 
159,911 159,911 159,91.l 
I I I 
201,181 201,181 201,181 
I I I 
206,341 206,341 206,341 
I I ! 
211,501 211,501 211,501 
I I I 
211,501 211,501 211,501 
I I I 
262,751 262,751 262,751 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 00,001 50,001 50,001 
I 162,101 162,181 162,101 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I l I I 
I I I I 
l I I I 
I I I I 
LAILAIRSllJeF 
I 11/09 I 16/10 I 30/10 I 2?/11. I 11112 I I ---,- I I I I 
ml/100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I t987 I ! I I I I I 
__ , __ , · _1 __ 1 __ 1 ___ 1 __ _1 __ 1_ ______ 1 ____ 1 __ 1 ______ 1 ___ 
I I I I I I I I I I I l 
NO. RPJJLEMENT IB7/2727j87/3086l87/3246l87/3552j67/3695I I I I I I I 
_ 1 __ , ___ 1_ __ 1 _____ , _____ 1 ___ , ____ 1 ______ , ___ , ____ , ______ 1 __ 
MEJEJUPRODCJKTER MILCHERZ&JGNISSE 
MILK PRODUCTS PRODUCTOS LACTIDS 
PRODUTTS LAITIERS PROIXYrl'J LA'rI' fERO-CASF.AHJ 
ZUIVKLPBODUK'l'EN LACTICINIOS 
C.E. I I I -I I I I I j 
I I I I I I I I 
04.02 B.I.EX B)1 BB) (33) I 1,3351 1,3351 1,3351 1,.2881 1,2881 I I 
I I I I I I I 1 
04.02 B.I.FX B)1 BB) (44) I 1,4501 1,4501 1,4501 1,4001 1,4001 I I 
I I I I I I I I 
04.02 B.I.EX B)l CC) (11) I 1,4631 1,4631 1,4631 1,4121 1,4121 I I 
I I I I I I I I 
04.02 B.I.F~ B)1 CC) (22) I 1,6311 1,6311 1,6311 1,5751 1,5751 I I 
I I I I I I I . I 
04.02 B.I.EX B)2 AA) I 1,0501 1,0501 1,0501 1,0001 1,0001 I I 
I I I I I I I 
04.02 B:I.EX D}2 BB) (11) I 1,0501 1,0501 1,0501 1,0001 1,0001 I 
I I I I I I I 
04.02 B.I.EX B)2 BB) (22) 1,2511 1,2511 1,2511 1,2081 1,2081 I 
I I I I I I I 
04.02 B.I.EX B)2 BB) {33) 1,335 I 1,3351 1,3351 1,2881 1,2881 I I I 
I I I I I I I I 
04.02 B.I.EX B)2 BB) {44} 1,4501 1,4501 1,4501 1,4001 1,4001 I I I I 
I I I I I I I I 
04.02 B.I.EX B)2 CC) {11) 1,4631 1,4631 1.,4631 1,4121 1,4121 I I I 
I I I I I I I I 
04.02 B.I.EX B)2 CC) (22) 1,631 I 1,6311 1,6311 1,5751 1,5751 I I I 
I I I I I I I I 
04.02 B.EX II EX A) {1)(AA)(11 - I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I 
04.02 B.EX II EX A) (1)(AA)(221 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 0,1601 I I 
I I I I I I I I 
04.02 B.EX II EX A) (l)(BB) I 29,631 29,631 29,631 29,631 29,631 I I 
I I I I I I ·I I 
04.02.B.EX II.EX A) (2) I 50,071 50,071 50,071 50,071 50,071 I I 
I I I I I I I I 
04.02.B.EX II.EX B)1 (AA) I 29,631 29,631 29,631 29,631 29,631 I I I 
I I I I I I I I I 
04.02.B.EX II.EX B)l {BB) I 50,071 50,071 50,071 50,071 50,071 I I I 
I I I I I I I I I l 
04.02.B.EX II.EX B)1 (CC) I 0,3181 0,3181 0,3181 0,3181 0,3181 I I I I 
I I I I I I I I I 
04.02.B.EX II.EX 8)1 (DD) I 0,5941 0,5941 0,5941 0,594( 0,5941 I I 
I I I I I I I I 
04.02.B.EX II.EX 8)1 (EE) I 1,0061 1,0061 1,0061 1,0061 1,0061 I I 
I I I I I 1 I 
04.02.B.EX I1.B)2 I 1,1441 1,1441 1,1441 1,144 1,1441 I 
I I I I I I 
04.03.A (I) (A) I 159,911 t.59,911 159,911 I I I 
I I I I I I I 
04.03.A (II) {A) I 201,1a1 201,1a1 201,1a1 I l I 
I I I I I I I 
04 .. 03.A ( III) (A) I 206,MI 206,341 I I I I 
I I I I I I I 
04.03.A (IV) (A) I 211,501 211,501 I I I I 
I I I I I I I 
04.03.B (I) (A) I 211,501 211,501 I I I I 
I I I l I I ,I 
04.03.B (II) (A) I 262,751 262,751 I I I I I 
I I I I I I I I I 
04.04.EX A (I) I I I I I I I I 
NORVIDE I - I - I - I - - I I 
InNLANDE I - I - I - I .. - I I 
SUISSE I - I - I - I - - I I 
LIECHTENSTEIN I - I ·- I - I - - I I 
AlITRlCHE I I - I - I - - I I 
CANADA I - I - I - I .. - I I 
ZONE E I 50,001 50,001 60,001 60,001 60,001 I 
Al~ PAYS TUES I 1.s2,1a1 t62,1.e1 162,1e1 162,1a1 162,1a1 I 
I I I I I I I 
04.04.EX A (II) l I I I I I I 
NORVIDE l - I - I - I - I - I I I 
FINLAND& I - I - I - I - I - I I I 
SUISS~.: I - I - I - I - I - I I I I 
Ll~STEIN I - I - I - I - l - I I I I I 
AUTRICHE I - I - I - I - I - I I I I I 
CANADA I - I - I - I - I - I I I I I 
___) 
LAILAIRSEOOF 
I 12112 I 16/01 I 16/02 I 13/03 I 10/04 I 0e10~ I 05/06 I 17/06 I ?RJ/06 I 11107 I 14100 I 0-t/09 
Frn/100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 198'7 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 198? 
_______ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ 1 ___ , __ 1 __ , __ 1 __ , __ 1 ___ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RJIDJJPJIENT I 00/3789 f 07 /0100 I 67 /0462 I 07 /071:'i I 87 /1030 I 87 /1279 I I.YI /157!'; I R7 /1687 I 87 /1771 I 87 /210.'5 I 87 /:?A !'l:'i I 87 /2674 
_____________ I ______ I _______ I _____ I _____ I_... __ I ____ I ________ 1_ _______ 1 _______ 1_ ____ j__ I 
c.~. 
04.04.KX A (I.I) 
ZONE E 








































































I 32,001 32,001 32,001 50,001 50,001 50,001 50,001 
I 143,041 143,041 162,181 162,1a1 162,1a1 162,1a1 162,1a1 
l I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I , - I I 
25,781 25,781 25,781 25,781 25,781 25,781 78,651 
20,001 20,001 20,001 45,001 45,001 45,001 45,001 
115,991 115,991 131,511 131,511 131,511 131,511 131,511 
I I I I I I I 
I I I I I I . I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
4,781 4,781 4,781 8,651 8,651 8,651 8,_651 
22,941 22,941 2b,361 25,361 25,361 25,361 25,361 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I. - I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I l I I 
10,391 10,391 10,391 18,811 18,811 18,811 18,811 
49,821 49,821 55,061 55,061 55,061 55,061 55,061 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
10,391 10,391 10,391 18,811 18,811 18,811 18,811 
49,821 49,821 55,061 55,061 55,061 55,061 55,061 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
15,2.81 15,281 15,281 27,661 27,661 27,661 27,661 
75,521 72,521 80,131 80,131 80,131 80,131 80,131 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I i 
I I I I I I I 
10,391 10,391 10,391 18,811 18,811 18,811 18,811 
49,821 49,821 55,061 55,061 55,061 55,061 55,061 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
15,281 15,281 15,281 27,661 27,661 27,661 27,661 
72,521 72,521 80,131 e • ,n! · P.0,131 80,131 80,131 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 




50,001 . 50,001 50,001 
162,181 162,181 162,181 
I I I 
I i I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
78,651 78,651 78,65j 
45,001 45,001 45,001 
131,511 131,511 131,511 
I I l 
I I I 
I I l 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
8,651 8,651 8,651 
25,361 25,361 25,361 
I I I 
I I I 
I I l 
I I I 
I I l 
I I I 
I I I 
18,811 18,811 18,811 
55,061 55,061 55,061 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I l 
18,811 18,811 18,811 
55,061 55,061 55,061 
I I I 
I ! I 
I I I 
I I I 
I I l 
I I l 
I I I 
27,661 27,661 27,661 
80,131 80,131 80,131 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
18,811 18,811 18,811 
55,061 55,061 55,061 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
27,661 27,661 27,661 
80,131 80,131 80,131 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
• 
LAILAIRSFmF 
I 11/09 I 16/10 I 30/10 I 21111 I 11112 I I I I I I I 
~U/100 KG I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
_________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFllLD1Effl' I 8'7 /2727 J 87 /3086 I 87 /3246 I 87 /3"2 I 87 /569::J I I I I I I I 
----------~--- - ______ 1 ___ _1_ __ 1 ___ 1 ___ 1 ________ I _____ 1 ____ 1_ _ 1 ______ 1 _________ I ____ I _____ _ 
C.E. 
04.04.EX A ( II) 
!!DNE E 








































AD'l.'Rffl PAYS TI& 



























I 50,001 50,001 60,001 60,001 60,001 
I 1s2,1a1 1s2,1e1 162,181162,181162,1s1 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 78,651 78,651 78,651 78,651 78,651 
I 45,001 45,001 45,001 45,001 45,001 
I 131,511131,511131,511131,511131,511 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I e,651 a,651 a,651 e,651 a,651 
I 25,361 25,361 25,361 25,361 25,361 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 1a,e11 1a,e11 18,011 1e,a11 1e,a11 
I 55,061 55,061 55,061 55,061 55,061 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 1a.e11 1e,s11 1e.s11 18,e11 1s,a11 
I 55,061 55,061 55,061 55,061 55,061 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
- I I I I I 
27,661 27,661 27,661 27,661 27,661 
80,131 88,131 80,131 80,131 80,131 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
18,811 18,811 18,811 18,811 18,811 
55,061 55,061 55,061 55,061 55,061 
I I I I I 
I I I I 1 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
27,661 27,661 27,661 27,661 27,661 
80,131 88,131 80,131 81'/J,131 80,151 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
























I 12112 I 16/01 I 16/02 ·1 1310:s I 1.0;04 I 08/05 I 05/06 I i1 /06 12f>l06T-11}01-'f14;0aT 0-1109 ··-
&:u1100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 
_____________ 1 ___ 1 ___ 1 ___ 1 __ __1 __ 1 __ 1_, __ 1 _____ .I ___ I __ L_I __ 
I I I I I I i I I I I I 
NO. IUDJ.EMENT l86/3789l87/0108IB7/0462l87/0715IB7/1030IB7/1279IR'7/1575j87/1687l~7/1771l87/2105I07/245~l87/267~ 






AlJ'lIDS PAYS TUES 







AUTRES PAYS TIERS 







AU'IID.S PAYS TIERS 







AU'I1ill> PAYS TIERS 







AlJ'IIDl3 PAYS Tlm8 















AIJTRES PAYS TIERS 






A[J'l'RF.S PAYS TiffiS 
















22,231 22,2.,1 22,231 40,231 40,231 40,231 40,231 
106,561 106,561 117,741 117,741117,741 117,741 117,741 
I. I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
10,391 10,391 10,391 18,811 18,811 16,811 18,Blj 
49,821 49,821 55,061 55,061 55,061 55,061 55,061 
I I I I I I. I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
15,?131 15,?131 15,281 27,661 27,661 27,661 27,661 
72,521 72,521 80,131 80,131 80,131 80,131 80,131 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I l 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
22,231 22,231 22,231 40,231 40,231 40,231 40,231 
106,561 106,561 117,741 117,741 117,741 117,741 117,741 
I I I I I I I 
I I I I I l I 
I I I I I I I 
I I I I I I I, 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I , I I I I I I 
22,231 22,231 22,231 40,231 40,231 40,231 40,231 
I 106,561 106,561 117,741111,741 117,741 117,741111,741 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I i 
I I I I I I I 
26,361 26,361 26,361 47,741 47,741 47,741 47,741 
126,411 126,411 139,671 139,671 139,671 139,671 139,671 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 26,361 26,:361 26,361· 47,741 47,741 47,741 47,741 
I 126,411 126,411 139,671 139,671139,671 139,671 139,671 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
1 I l I I I I I 
I 90,001 90,001 90,001 90,001 90,001 90,001 90,001 
I 00,001 00.001 oo,00J 100.001 100,001 100.001 100,001 
I 141,001 141,001 141,001 1: ... u.,~01 J~.~.001 150,001 150,001 
I 182,821 1.a2,a21 200,0s1 200,0s1 200,061 200,061 200,061 
I I I I . I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 







I 40,231 40,23J 40,231 
I 117,741 117,741 1.1.7,741 
l I i I 
I I I I 
I I I l 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I 1s,s11 1a,s11 1s,a11 
I 55,061 55,061 5~.0s1 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I· 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I 27,661 27,661 27,661 
I 80,131 80,131 80,131 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
40,231 40,231 40,231 
117,741 117,741117,741 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
i I I 
r - I I 
I I I I 40,231 40,231 40,231 
I 111,141 111,14J 111,141 
I I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I I I I I . 
I I I I 
I 47,741 47,741 47,741 
I t39,67I t39,67J 139,s11 
I I I I 
I I I I 
l I I I 
I I l 
I I I 
I I I 
I I I 
47,741 47,741 47,741 
139,671 139,671 139,671 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
90,001 90,001 90,001 
100.001 100,001 100,001 
150,001 1!'>0,001 150,001 
200,061 200,061 3*',061 
I I l 
I I I 
I I I 
l I I 
LAILAIRSm0F 
. . I tt/09 I 16/10 I 38/10 I 27/11 I 11112 I , --· - I ---·1---I -.----, --
m::01100 Kc ! 1987 I 1987 I 1987 I 1001 I t987 I I I I I I I 
___ .______ 1 __ , __ 1 ___ 1 __ 1 ___ .1 __ 1 __ 1 __ 1 __ _1 __ 1 __ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmL!MF3ft' J87/2727l87/3086l87/3246l87/3552l87/3695I I I I I I I 






AU'I'RC:, PAYS TIJ!HS 







AUTRIS PAYS TI~ 







Atrl'RPS PAYS TIES 







AU~ PAYS TI:m8 







AU'lml> PAYS TI:WS 















ADTRlS PAYS TUBS 






AU'ffiES PAYS TIERS 












40,231 40,231 40,231 40,231 40,231 
117,741 117,741 117,741117,741 117,741 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
18,811 18,811 18,811 18,811 18,811 
55,061 55,061 55,061 55,061 55,061 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
,27,661 27,661 27,661 27,661 27,661 
80,131 80,131 80,131 80,131 80,131 
I I I I I 
I I I t I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
40,231 40,231 40,231 40,231 40,231 
117,741 117,741117,741 117,741 117,741 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
40,251 40,251 40,231 40,251 40,251 
117,741 117,741 117,741117,741 117,741 
I I l I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
47,741 47,741 47,741 47,741 47,741 
139,671 139,671139,671139,671139,671 
I I , I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I - I I I 
47,741 17,741 47,711 17,741 47,741 
139,671139,671159,671139,671159,671 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
90,001 98,011 90,001 9,i,001 Q0,001 
101,001 101,001 100,001 100.001 100.001 
150,001150,001 1!>0,001155,flJel 155,001 
200,061 200,061 200,061 200,061 200,061 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 








I 12112 I 1s101 I 16102 I 13/03 I 10104 I 00105 I 05/06 I 11100 I 26/06 -, 11101T1.4;0e I 04/09 
I 1986 I 1987 I 100'1 I 1987 I 1987 I 198? I 1987 j 1987 I 1987 I 1987 j 1987 j 19H? 
1__ _ , __ 1 ____ 1 __ 1 __ 1 ___ , ___ , __ I_ __ I_ _ _I __ J ___ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RFDLIMDIT j86/3789l87/0108f87/0462l87/0'11~187/1030l87/1279l87/1575l87/1r>B7l87/17?1J87/2105j87/2453j07/267~ 














AUTRES PAYS TI~S 






AUTRES PAYS Tl_&:IB 









A~ PAYS TI»lS 







All'11m> PAYS TI:m8 







A~ PAYS Tl~S 











I I I I I I I 
105,031 105,031 105,031105,031 105,031 105,031 105,031 
102,521 102,521 102,521 128,151 128,151 128,151 128,151 
197,001 197,001 197,001 200,001 200,001 200,001 200,001 
209,941 209,941 227,181 227,181 227,181 227,181 227,181 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
i I l I I I l 
I I I I I I I 
60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 60,001 
50,001 50,001 50,001 60,001 60,001 60,001 60,001 
70,001 70,001 70,001 80,001 80,001 80,001 80,001 
134,361 134:,361 151.601 151,601 151,601 151,601 151,601 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 173,601 173,601 I I I I I 
I . 90,521 90.~~n 90.,ti2I 90,521 90,521 90,:>21 t33,B91 
I 20,001 20,001 20.001 40,001 40,001 40,001 40,001 
I 162,751 162,751 177,251 111,251 111,251 111,251 117,251 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 13,501 13,501 13,501 13,501 13,501 13,501 13,501 
I 13,501 13,50! 13,501 13,501 13,501 13,501 13,501 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 19,821 19,821 t9,B2I 37,691 37,691 37,691 37,691 
I 78,891 78,891 99,961 99,961 99,961 99,961 99,961 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 20,001 
I 20,001 20.001 20,001 20.001 20,001 20.001 20.001 
I I I l I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
21,621 21,621 21,621 41,561 41,561 41,561 41,561 
97,191 97,191 110,211110,211 110,211 110,211110,211 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
24,001 24,001 24,001 24,001 24,001 24,001 24,001 
24,001 24,001 24,001 24,001 24,001 24,001 24,001 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
24,261 24,261 24,261 47,241 47,241 47,241 47,241 
I 110,441 110,441 125,211 125,211125,211 125,211 125,211 
I I l I I I I I 
04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (11HAAI I I I I I I I 
NORVIDE I I I I I I I I 
FINLANDE I I I I I I I I 
SUISSE I 42,661 42,661 42,661 42,661 42,661 42,661 42,661 
CANADA J 80,001 80,001 80,001 90,001 90,001 90,001 90,001 
ZONE E I 138,001 138,001 138,001 145,001 145,001 145,001 145,001 
A~ PAYS Tims I 149,301 149,301163,541163,541163,541163,MI 163,541 
I I I I I I I I 
04.04.E.I.D) EX 2 (DD) (11)(BBI I I I I I I I 
NORYmE I I I I I I I I 
FTNMNDE I I I I I I I I 
SU lSSE I I I I I I I I 
CANADA I I I I I i I I 
ZONE E I 7,701 7,701 7,701 1,tM>I 15,001 15,001 15,001 
AUTRES PAYS TJffiS I 122,161 122,161 138,501 136,50! 138,501 138,501 138,501 
I I I I I I I I 
04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (22) ! I I I I I I I 
NORVIDE I I I I I I I I 




I I I I 
I 105,031 105,031 105,031 
I 128,151 12.8, 151 128,151 
! 200,001 200,001 200,001 
I 221,1a1 22?.1sJ 2.21,1a1 
l I l I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I 60,001 60,001 00,001 70,00 
I 60,001 60,001 60,001 00,00 
I 00,001 a0,001 00.001 ·130,00 
I 151,001 151,601 151,601 1a0,00 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
133,891 133,091 133,A91 
40,001 40,001 40,001 
177,251 177,251 177,251 
I I I 
I I I 
13,501 13,501 13,501 
13,501 13,501 13,501 
I I I 
I I I 
I I I 
37,691 37,691 37,691 
99,961 99,961 99,961 
i I I 
I I I 
20,001 20,001 20~001 
20,001 20,001 20.001 
I I I 
I I I 
I I I 
I 41,561 41,561 41.561 
I 110,211 110,211 110,211 
I I I I 
I I I I 
I 2.4,001 24,001 24,001 
I 24,001 24,001 24 .001 
I ! I I 
I l I I 
I I I I 
I 47,241 47,241 47,241 
l 125,211 125,21.1 125,211 
I I I 
I I I 
I I I 
I I ! 
42,661 42,661 42,661 
90,001 90,001 90,001 
145,001 145,00j 145,001 
163,541 163,541163,541 
I I I 
I I I 
I I I 
l ! I 
I l I 
I I I 
I I I 
138,501 138,501 138,501 
I I I 
I I I 
i I I 
I I I 
LAILAIRS1»0F 
I 11109 I 16/10 I 30/10 I 21111 I 11112 I I I I I ·r~--, 
J,I;U/100 KG I 1987 I 1987 I 1967 I 1987 I 1987 I I I f I I I 
-----·---------------------1 ___ 1 __ __1 ____ 1 __ __1 ________ L _________ L I __ I _____ I__ I _____ I ___ _ 
I I I I I I I I I I I l 
NO. RJtDLEMENT j87/2727l87/3886I07/3246l87/Mfl2l87/3690I I I I I I I 
----- -----·---------·------_1 _________ 1 _________ _1 ___ 1. ___ J ________ I. ____ I ____ J __ - ·---· i_ _____ J __ ----· .I_ -- __ I _____ _ 
C.E. 




Alrl'lm> PAYS Tlm8 
















AUTRIB PAYS Tims 







A~ PAYS Tims 







AlITlm, PAYS TI:mB 














I I I I I 
105,031 105,031 105,031 105,031 105,031 
128,151128,151128,15112.8,151128,151 
200,001 200,001 200,001 205,001 205,001 
227,181 227,181 227,181 22?,161 227,181 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
70,001 70,001 70,001 70,001 70,001 
80,001 80,001 80,001 80,001 80,001 
130,001 130,001 130,001 130,001 130,001 
I 1e0,001 1e0,001 100,001 1a0,001 1a0.001 
I I I I I I 
ro I I I I I I 
I I l I I I 
I I I I l I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 133,891 133,891 133,891 133,891 133,891 
I 40,001 40,001 40,001 45,001 45,001 
I 111,2:>I 177,251 177,251 117,251177,251 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 13,501 13,501 13,501 13,501 1.3,501 
I 13,501 13,501 t3,50I 13,501 13,501 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 37,691 37,691 37,691 37,691 37,691 
I 99,961 99,961 99,961 99,961 99,961 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 20,001 20,001 20,001 20.001 20,001 
I 20,001 20.001 20.001 20.001 20,001 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 41,561 41,561 41,561 41,561 41,561 
I 110,211 110,211 110,211110,211 110,211 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 24,001 24,001 24,001 24,001 24,001 
I 24,001 24,001 24,001 24,001 24,001 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 47,241 47,241 47,241 47,241 47,241 
I 125,211 125,211 125,211 125,211125,211 
I I I I I I 
04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (11HAAI I I I I I 
NOHVEnE I I I I I I 
FINLANDE I I I I I I 
SUISSE I 42,661 42,661 42,661 42,661 42,661 
CANADA I 90,001 90,001 90,001 90,001 90,001 
ZONE E I 145,001145,001 145,001 150,001150,001 
AU~ PAYS TIBBS I 163,541 163,541163,541163,541163,541 
I I I I I I 
04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (ll)(BBI I I I I I 
NORVIDE I I I I I I 
FINJ.ANDE I I I I I I 
SUISSE I I I I I - ' I 
CANADA I I I I I I 
fDNE K I 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 
A~ PAYS TITmS I 136,501 138,501 138,501 138,501 138,501 
I I I I I I 
04.04.E.1.B) EX 2 (DD) (22) I I I I I I 
NORVIDE I I I I I I 




PROlX7I'TI LATT rmo-CASF.ARI 
LACTICINIOS 
LAILAIRSEOOf 
I 12112 I 16/01 I 16/02 I 13/03 I 10/04 I -00;05 I 05/06 I 17/06 ·1 26/06 I t7/07 I 14/08 l 01;09 
ll,'U/100 KG I 1986 I 1987 I 1987 I 1987 I 1.987 I 198? j 1997 I 198'7 I 1987 I 1987 I 1987 I 19W/ 
____ 1_ __ 1 __ , __ , __ , __ ,_· _1_ ___ 1 ________ , ________ 1 _______ ,_1 _____ 1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rm1D1F.NT I 86/3789187 /0108l67/04&2 I 8'1/0715 l67/t030 f 87 /1279 j8'7 /1~7!5 IU7 /1f.tt7 ln7 /1771 IH? /2105 j 87 /24:i:\I 07 /2£17'1 

















A~ PAYS TIERS 







A~ PAYS TIERS 








AUTRES PAYS TI1!ES 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
l I I I I I 
150,001 150,001 I I I I I 
77,391 77,391 77,391 77,391 77,391 77,391115,201 
7,701 7,701 7,701 15,001 15,001 15,001 15,001 
158,501158,501 153,001 153,001153,001 153,001 153,001 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I 6,651 6,651 6,651 14,001 14,001 14,001 14,001 
I 105,581 105,581 119,111 119,111 119,111 119,111 119,111 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 77,431 77,431 77,431 77,431 77,431 77,431 108,401 
I 28,001 28,001 28,001 48,001 48,001 48,001 48,001 
I 122,931 122,931 139,371 139,371139,371139,371 1:59,371 
I I I I I I I I 
04 .04.E. I.B) EX 2 (DD) ( 55)(AAI I I I I I I I 
NORYmE I I I I I I I I 
FINLANDE I I I I I I I I 
CANADA I I I I I I I I 
ZONE E I 10,211 10.211 10,211 21,111 21,111 21.111 21.111 
AU'l'Rm PAYS ums I 37,781 37,781 55,BBI 55,881 55,881 55,881 55,881 
I I I I I I I I 
04.04.E.I.B) F.X 2 (DD) (55)(BBI I I I I I I I 
NORYmK I I I I I I I I 
FINLANDE I I I I I I I I 
CANADA I I I I I I I I 
ZONE;; I 10,211 10,211 10,211 21,111 21,111 21,111 21,111 
AU':nm; PAYS TI:ms I 37. 1a1 37. 761 !>5,881 5:;,ee1 55 ,oof 55,ool 55,881 
I I I I I I I I 
04.04.E.I .B) EX 2 (IlD) (66) (Al I I I I I I I 
NORVIDE I I I I I I I I 
FINLANDE I I I I I I I I 
SUISSE I I I I I I I I 
AUTRtCHE I I I 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 
CANADA I I I I I I I I 
ZONE E I 10,571 10,571 10,571 38,591 38,591 38,591 38,591 
A~ PAYS TI:lmS I 92,071 92,071 102,261 102,261 102,261 102,261 102,261 
I I I I I I I I 
04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (66) (BI I I I I I I I 
NORVIDE I I I I I I I I 
FINLANDE I I I I I I I I 
SUISSE I I I I I I ! I 
ALJTl:UCHE I I I I I I I I 
CANADA I I I I I I I I 
ZONE E I 10,571 10,571 10,571 58,591 58,591 38,591 58,591 
AU'ImS PAYS TIJmS I 92,071 92,071 102,261102,261102,261102,2611.02,261 









AUTRE:; PAYS TIERS 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I 150,001 1:>0,001 150,00115~,0011~0.001 1.50,001 150,001 
I 77,431 77,431 77,431 77,431 77,431 77,431 lOR,~01 
I 20.001 20.001 20,001 40,001 40,001 40,001 40,001 
I 122,931 122,931 139,371 139,371 139,371139,371 139,371 








I I I 
115,20 I 115 ,2:' 1 115,20 I 
15,001 15,00i 15,001 
153,001 153,001 153,001 
I ! I 
I I I 
I I I 
I I I 
I l I 
I I I 
I I I 
14,001 14,001 14,001 
119,711 119,711 119,711 
I I l 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I 108,401108,401108.401 
I 48,001 48,001 48,001 
l 139,371139,371139,371 
I I I 
i I I 
I I I 
I I I 
I I I 
21,111 21.111 21.111 
55,881 55,881 55,881 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
21,111 21,111 21,111 
55,881 55,881 55,881 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
15,001 15,001 15,001 
I I I 
38,591 38,591 38,591 
102,261102,261102,261 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
38,591 38,591 58,591 
102,261 102,261 102,261 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
150,001 150,001 150,001 
108,401 108,401 108,401 
I 40,001 40,001 4~.001 
I 139,371 139,371 139,371 
I I I I 
LAILAIRSF»0F 
EX::U/100 KG 
I 11109 I 16/10 I 30/10 I 21111 I 1-1112 I I I I I I I 
I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
·-----------·---'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--'--
' I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLEMM 1a112121ja7/3086l87/3246l87/3552IB7/3695I I I I I I I 










C .E. I I 







AUTRF~ PAYS TlERS 







AUTRIB PAYS 'I'lffiS 














l I I I I I I 
115,201 115,201 115,201 115,201 115,201 It 
15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 
153,001 153,001 1!>3,001153,001 153,001 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
14,001 14,001 14,001 14,001 14,001 
119,711 119,711119,711119,711 119,711 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I 10a,40I 108,401 108,40! 108,401108,401 
I 48,001 48,001 4H,00l 53,001 53,001 
I 139,371 139,371.139,371 139,371 139,371 
I I I I I I 
04.04.E.1.B) EX 2 (DD) (55)(AAI I I I I I 
NORV~rn; I I I I I I 
FlNLANUE I I I I I I 
CANADA I I I l I I 
ZON~ E I 21,111 21,111 21,111 21,111 21,111 
AUTRES PAYS Tims I 05,881 55,881 !>5,881 55,BBI 55,BBI 
I I l I I I 
01 . 04. R. I. B) ~-:x 2 ( Dll) ( 55 )( BB I I I I I I 
NOHVJ.l.i b I I I . I I I 
FINLANDE I I I I l I 
CANAllA I I I I I I 
Y.ON~ R I 21,111 21,111 21,111 21,111 21,111 
AUTID~ PAYS TIERS I 55,881 55,881 55,88J 55,881 55,881 
I I I I I I 
04.04.F.. r.n) EX 2 (DD) (66) (Al I I· I I I 
NORV1<r,~: I I I I I I 
FINLANUE I I I I I I 
surssg I I I I I I 
AU'J'RJL!lfE I 15,001 15,001 15,001 15,001 15,001 
CANADA I I I I I I 
ZONE E I 38,591 38,591 38,591 38,591 38,591 
AUTHJ<S PAYS T lEHS I 102, 26 I 102, 26 I 102, 26 I 102, 26 I 102, 26 I 
I I I I I I 
04. 04 . F. 1. B) EX 2 ( DD) ( 66} { B I I I I I 
NOHVJ,lJE I I I I I 
FINLANllE I I I I I 
SUISSE I I I I I 
AUTHICHE I I I I I 
CANADA l I I I I 
WNE E 38,591 38,591 38,591 38,591 38,591 
AUTRFS PAYS TIERS 102,261 102,261 102,261102,261102,26j 









AU'l'R!S PAYS TIEHS 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I 150,001 150,001 150,001 150,001150,001 
I 108,401 10a,40I 108,401108,401 10a,40I 
I 40,001 40,001 40,001 45,001 45,001 
I 139,371 139,371 139,371139,371 139,371 
I I I I I I 
}l;U/100 KG 
LAILAIRSEOOF 
I 12112 I t6/01 I 16/02 I t3/03 I 10/04 I 001_05 I 05/06 I t?/06 I 26/06 I 11101 I 14/08 I 04/09 
I 19136 I 1987 I 1987 I 1987 I t98? I 198'7 I 1987 I 198? I 1987 I 1987 I 19B7 I 19B7 
____ , _______ 1 ____ 1 ___ 1 __ 1 _____ 1_ ______ 1_ __ 1 ______ , ___ !_ ___ .. 1 ________ 1 ... --
1 I I I I I I I I I I I I 06/3789187 ;0100101 /04f>2 I 011011:; 101 ;10~ I H7 ;12.r191011um, 1m 1, tio1,101111111m ;21051 m /2453 I fl7 ;iw,1 
















AUTRES PAYS TIERS 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
42,661 42,661 42,661 42,661 42,661 42,661 42,661 
I 00.001 00.001 00,001 90,001 90,001 90,001 90,001 
I 120,001 120,001 120,001 145,001 145,001 145,001 145,001 
I 149,:501 149,~I 163,541 t.63,541 163,541 163,541 163,MI 
I I I I l I I I 
04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (99HMI I I I I I I I 
NORVEnE I I I I I I I I 
FINLANDE I I l I I I I I 
SUISSE I I I I I I I I 
AUTIUCHE I I I I I I I I 
CANADA I I I I I I I I 
JAPON I 150,001 150,001 150,001 1.50,001 150,001 150,001 150,001 
AUSTRALIE I 77,431 77,431 77,431 77,431 77,431 77,431 108,401 
YDNE E I 26,001 26,001 26,001 48,001 48,001 48,001 48,001 
AI.J'l'REl) PAYS TIERS I 122,931 122,931 139,371 139,371139,371 139,371 139,371 
I I I I I I I I 
04.04.E.I.B) EX 2 {DD) (99)(BBI I I I I I . I I 
NOHVIDE I 27,501 27,501 27,501 27,501 27,501 27,501 27,501 
.FINLANDE I 27,501 27,501 27,501 27,501 27,501 27,501 27,501 
SUISSE I I I I I I I I 
AUTRICHK I I l I I I I I 
CANADA I I I I I I I I 
JAPON I 150,001 150,001 150,001 150,001 150,001 150,001 I 
AUSTRALIE I 77,391 77,391 77,391 77,391 77,391 77,391115,201 
?,ONE E I 7,701 7,701 7,701 15,001 15,001 15,001 15,001. 
AUT~ PAYS TIERS I 122,161 122,161138,501138,501138,501138,501153,001 
I I I I I I I I 
04.04.E.I.EX C) 1 (AA) 
HORVIDE 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 




I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I 
CANADA 
2'DNE E 
AIJI'RES PAYS TIERS 








A~ PAYS TI:m5 








AUTRES PAYS TIERS 











ZONE E I 
AUTI.ID> PAYS Tll!ES I . 
I 
I I I I I I I 
I I I 14,521 14,021 14,521 14,521 
22,071 22,07j 26,951 26,951 26,951 26,95J 26,951 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I. I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I . I 
I I I 25,411 25,411 25,411 25,411 
29,681 29,681 40,371 40,371 40,371 40,371 40,371 
I I I I I I I 
I I I I ' I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I 31,031 31,031 :s1,0:s1 :s1,031 
36,241 36,241 49,311 49,311 49,311 49,311 49,311 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I l I I - · 1 I 
I I I ! I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I 36,081 36,081 36,081 36,081 
I I 95,5al 95,581 95,581 95,581 95,:>81 
I I I I I I I 
44 
i I ! 
I ! I 
I I I 
I I I 
l I I 
42,661 42,661 42,661 
I 90,001 90,001 90,001 
I 145,ool 145,,l(II: 140.001 
I 163,541 163,511 163,541 
I I I I 
I I I i 
I I I I 
I I I i 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I 150,001 150,001 150,001 
I t08,40I 108,401 10a,40I 
I 48,001 48,001 48,001 
I 139,3?1 139,371 1:s9,3?1 
I I I I 
I I I I 
I 21,501 21,50! 21,501 
I 27,501 27,501 27,50! 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I 115,2.01 115,201 115,201 
I 15,001 10,001 15,001 
153,001 1~:s.001 1b3,00I 
l I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
14,521 14,521 14,52j 
26,951 26,951 2.6,951 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
25,411 25,411 25,411 
40,371 40,371 40,371 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
! I I 
I I I 
I I I 
I I I 
31,031 31,031 31,031 
49,311 49,311 49,311 
I l I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I l 
I I I 
I I I 
36,081 36,081 36,081 
95,581 95,581 95,~I 
I I I 
LAILAIRS.m6F 
~U/100 KG 
I 11/89 I 1&110 f 30/1.0 I 27/1.1 I 1.1112 I . I I I I I ·-·--1·----·· 
I 1987 I 1987 I 1987 I t967 I t 967 I I I I I I I 
__________ 1 ___ , __ 1 __ , __ , __ 1 __ 1 __ 1 __ , __ 1 __ 1 __ , ___ _ 
I I I I I I I I I I I I 
l87/2727IB7/3066IB7/3246IB7/3552l87/3695I I I I I I I 
---~--------l ___ 1_ _ 1__ __ J ___ f _____ 1 __ 1 ______ 1 ___ 1 __ 1 _____ I ___ I _____ _ 
C.E. 











I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
J 42,661 42,661 42,661 42,661 42,661 
. I 90,001 90.001 90,001 90,001 90,001 
I 145,001 145,001 145,001 150,001150,001 
I 163,541 163,541 163,541 163,541163,541 
I I I I I I 
04.04.E.l.JJ) EX 2 (DD) (99)(MI I I I I I 
NORVIDE I I I I I I 
:rtNLANDE I I I I I I 
SUISSE I I I I I I 
AUTRICHE I I I I I I 
CANADA I I I I I I 
JAPON I 150,001 150,001 150,001 •150,001 150,001 
AUSTRALIE I 108,401 108,401 108,40f 108,401 108,481 
ZONE E I 48,001 48,001 48,001 53,001 53,081 
AUTRIZ PAYS Tlm8 I 139,371 139,371 139,371139,371 139,371 
I I I I I I 
04.04.E.I.B) EX 2 (DD) (99)(BB1 I I I I I 
NORYmE I 27,501 27,501 27,501 27,501 27,501 
1'INLANDE I 27,501 27,501 27,501 27,501 27,501 
SUISSE I I I I I I 
Alfl'RICKE I I I I I I 
CANADA I I I I I I 
JAPON I I I I I I 
AUSTRALIF. I 11s,201 m,,201 115,201 115,201 U5,20I 
ZONE E I 15,001 15,081 15,001 15,001 15,001 
AU'l'Rt:i PAYS Tim5 I 153,101 153,001 153,001 153,101 153,001 








A~ PAYS TIERS 








A~ PAYS TIERS 








AU'T'RES PAYS TIBBS 
04.04.E.I.EX C) 1 (CC) 
I . I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 14,521 14,521 14,521 14,521 14,521 
I 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I 25,411 25,411 25,411 25,411 25,411 
I 40,371 48,371 40,371 40,371 40,371 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 31,031 31,031 31,031 31,031 31,031 
I 49,311 49,311 49,311 49,311 49,311 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
04.04.E.I.EX C) 1 (CC)(11)(MAI I I I I I 
NOHVltEE I I I I I I 
FINLANDE I I I I I I 
SUISSE I I I I I I 
Atrl'RICHE I I I I I I 
CANADA I I I I I I 
ZONE E I 36,081 36,081 36,081 36,081 36,081 
AIJ'ltm, PAYS rims I 95,581 95,581 95,581 95,581 95,581 






























I 12112 I · 16/01 I 16/02 I 1 :v03 I 1010-1 I 0010~ I 0:5100 I 11100 I 26/0f, I 11101 I . 1-1 ;0t, I 04 ;09 
lll~U/100 KG I 1986 I 1Yn7 I t98'1 I 196'7 I 190·1 I 19tt? I 1~,m I 1Ym I 1'187 I tYt1'1 I 190·, I 1 !J0'1 
-·---· .. ·-·-------··--·- --' -· ____ , ____ 1 ___ 1 ____ 1 _____ 1 ___ ._ I .... _____ 1 ______ 1 __ 1 ________ 1 .. ______ 1 ____ .. 
I I I I I I I I I I I I 
NO. IUDI.KMENT l86/37A9l87/010Al87/0462l87/0'71~I07/10~IA7/1279lfl7/1575l87/1f.i67IA7/1771 I07/2105IA7/2453j87/2674 
-----·-- -·--·· - --- ---· ----- --· -· 
I·-----·-· J. ·--- _J _______ :.L_ .... _ ..... I. I I . I I. I I I 
NEJERlPBODUKTffl MI I.Cl lE(~JGN I SSE 
MILK PHODUCTS PHODUC'l'OS LAC'l1'.DS 
PROJXJITS I.ATTim8 PHOIXJl'TI LATI'Ilm-CASF.ARI 
ZUIVELPRODUKTK'N LACTICINIOS 
-----· C.E. I I I I I I I I ! I I 
I I I I I I I I I I I 
04.04.E. I. EX C) 1 (CC)( ll}(BBBI I I I I I I I I I I 
NORVIDE I I - I - I - I - I - I I - I - I - I 
FINLANDE I I - I - I - I - I .. I I - I -· I - I 
SUISSE I I - I - I - I - I - I I - I - I - I 
AUTRICHE I I - I - I - I - I - I I .. I - I - I 
CANADA I I - I - I - I - I - I - l - ! - I 
WNE E I I - .1 36,081 36,081 36,081 36,081 36,081 36,~I 36,081 
AUTRE8 PAYS TIERS I l - I 95,581 95,581 95,581 95,581 95,581 95,581 95.581 
I I I I I I I I I I 
04.04.E.I.EX C) 1 (CC) (22) I - I - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I 
04.04.E.l.EX C)2 (AA) I I I I I I I I I 
NORVU.E - I - - I ·- I - I - I - I - I - I - I 
FINLAND& - I - - I - I - I - I - I - I - I - I 
SUISSE - I - -- I .. I - I - I - I - I - I - I 
1IECJn'ENSTEIN - I - - I - I - I - I - I - I - I - I 
AlJTRICHE - I - .. I - I - I -- I -- I - I -- I - I 
CANADA - I - - I - I - I - I - I - I - I - I 
WNE E - I - -- I 14,521 14,521 14,521 14,521 I 14,521 14,:521 14,521 
AU'I'RFS PAYS TJ ms 22,07 I 22,071 26,951 26,951 26,951 26,951 26,9!'.ll 26,951 26,951 26,9!>1 
I I I I I I I I I I 
04.04.E.l.EX C)2 (DB) (11) I I I I I I I I I I 
NORVFUE 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 
FINLANDE I 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 7,50f 7,501 7,501 7,501 7,501 
SUIS8E I - I -· I - I ·- I - I - I - I - I ·- I - I 
LI~STElN I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
AUTRICHE I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
CANADA I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
ZONE E I - I - I ·- I 25,411 25,411 25,411 25,411 25,411 25,411 25,411 
A~ PAYS TI~S I 29,681 29,681 40,371 40,371 40,371 40,371 40,371 40,371 40,371 40,371 
I I I I I I I I I I I 
04.04.E.I.EX C)2 (BB) (22) I I I I I I I I I I I I 
NORVHiE I I - I - I - I - I - I - I I - I ·- I - I 
FINLANDE I - I - I - I - I - I - I - I I - I - I - I 
SUISSE I - I - I - I - I - I - I - I I - I - I - I 
LIECH'fffiSTEIN I - I - I - I - I - I - I - I I - I - I - I 
AUTRICHE I - I - I - I - I - I - I - I I - I .. I - I 
CANADA I - I - I - I - I - I - I - I I - I - I - I 
ZONE E I - I - I - I 51,031 31,031 31,031 31,031 I 31,031 31,031 31,031 
A~ PAYS TIERS I 36,241 36,241 49,311 49,311 49,311 49,311 49,511 I 49,311 49,311 49,311 
I I I I I I I I I I I I 
04.04.E.I.EX C)2 (CC) I - I - I I I I I I I I I 
I I I I I I l I I I I 
04.04.E.I.t!X C)2 (CC) (11) (AAI I I I I I I I I I I 
NORVIinE I I - I - I. .. I - I - I I - I - I - I 
FINLANDE I I - I - I - I - I - I I - I - I - I 
SUISSE I I - I - I - I - I - I I - I - I - I 
AlfrfUCHE l I - I - I - I - I - I I - I - I - I 
CANADA I I - I - I - I - I - I I - I - I - I 
IDNE E I I - I 36,081 36,081 36,081 36,081 I 36,081 36,081 36,081 
AUTR~ PAYS TIERS I I 95,581 95,581 95,581 95,MI 95,581 I 95,581 95,581 95,581 
I I I I I I I I I I l 
04.04.E.I.EX C)2 (CC) (11) (BBi I I I I I I I I I I 
NORVIDE I I - I - I - I - I - I I - I - I - I 
FTNLANDE l I - I - I - I - I - I I - I -- I - I 
SUISSE I I - I - I -· I - I - I I - I - I - I 
AU'I'RICHE I I - I - I - I - I - I - I - I - I 
CANADA I I - I - I - I - I - I - I - I - I 
7DNE E l I -- I 36,081 36,081 36,08[ 36,081 36,081 36,061 36,081 
AUTRES PAYS TIERS I I 95,581 95,581 95,581 95,581 95,581 95,581 95,581 95,581 
I I I I I I I I I I 
04.04.E.I.EX C)2 (CC) (22) I I - ., - I - I - I - I - I - I - I 
I I I I I I I I I I 
04.04.E.EX II A) (1) I I l I I I l I I I I 
NOHVEX:iE I - I - I - I I - I - I - I - I ... I - I 
FINLANUE I - I - I - I I - I - I - I - I - I -- I 
CANADA I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I 
7.DNE E I 20,001 20,001 20,001 45,001 45,001 45,001 45.001 45,001 45,001 45,001 
AUTRES PAYS TI~S I 73,611 73,611 91,141 91,141 91,141 91,141 91,141 91,141 91,141 91,141 
I I I I I I I I l I I 
I I I I I I I I I I I 
LAILAIRSN?JeF 
. I 11/09 I 16/t0 I 30/10 I 2'1/U I 11112 I ··4·-··------- ----·--I I I I I I 
~U/100 KG I t967 I 1987 I t987 I 1987 I 1987 I I I I I I I 
--------- L __ L .. ___ J ____ I _____ I _______ _I ____ J ___ I._ __ . ____ I ________ _! _______ I ____ I·-·---·--
I I I I I I I I I I I I 
NO. Rmmfflfl' l87/2727l87/3086l87/3246IB7/35:'.l2IB7/369:il I I I I I I 
, __ , _____ , ___ ., _____ , __________ , _________ , __ I__J ____ , ____ , ____ , __ 
111.TffllPRODUKTER NILCHDWDlNIS5E 
MILK PROllJCTS PROJXJCTOS LAC'l'PDS 
PB01JJITS LAITI!RS PR01X>TTI LA'I"I'IFRO-CASJWU 
ZOIVELPROlXJK'J.'EN LAC'l'ICINIOS 
C.E. I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I 
04.04.E.I.EX C) 1 (CC)(U)(B.BBI I I I I I I I I 
.NORV»JE I - I - I - I - I I I I I 
FINLANDE I - I - I - I - I - I I I I 
SUISSE I - I - I - I - I - I I I ! I 
AUTRICHE I - I - I - I - I - I I I 
CANADA I - I - 1 · - I - I - I I I 
ZONE E I 36,081 36,081 36,081 36,081 36,081 I I 
All'l'RES PAYS TI~S I 95,581 95,581 95,581 95,581 95,581 I I 
I I I I I I I I 
04.04.E.LEX C) 1 (CC) (22) I - I - I - I - I - I I I 
I I I I I I I I 
04.04.E.I.EX C)2 (AA) I I I I I I I I I 
NORVIDK I - I - I - I - I - I I I 
flNLANDE I - I - I - I - I - I I 
SUISSE I I - I I - I - I I 
11 foX.."HTffl~"I'KIN I I -- I -- I - I I I I 
AUTRICHE I - I ... I - I .. I - I I I I 
CANADA I - I - I - I - I - I I I I 
ZONE E I 14,521 14,521 14,521 14,521 14,521 I I I 
AU'l'RE8 PAYS TI1'JIS I 26,951 26,951 26,951 26,951 26,951 I I I 
I I I I. I I I I I 
04.04.E.I.EX C)2 (BB) (11) I I I I I I I I I 
NORVIDE I 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 I I I 
fINLANDE I 7,501 7,501 7,501 7,501 7,501 I I I 
SUISSE I - I - I - I - I - I I I I 
LIECHTJ:QlSTEIH I - I - I - I - I - I I I I I 
AUTRICHE I - I - I ~ I - I - I I I I 
CANADA I - I - I - I - I - I I I 
ZONE E I 25,411 25,411 25,411 25,411 25,411 I I 
AUTRE2; PAYS TIEES I 40,371 40,371 40,371 40,371 40,371 I I 
I I I I I I I I 
04.04.E.I.EX C)2 (BB) (22) I I I I I I I I 
NORl/mE I - I - I - I - I - I I I 
FINLANDE I - I - I - I - I - I I I 
SUISSE I - I - I - I - I - I I I I 
LIEClmJISTEIN I - I - I - I - I - I I I 
AU'llUCHE I - I - I - I - I - I I I 
CANADA I - I - I - I - I - I I 
7.DNE E I 31,051 31,031 31,031 31,031 31,03f I 
AUTRF.S PAYS TI~S I 49,311 49,311 49,311 49,311 49,311 I 
I I I I I . I I 
04.04.E.I.EX C)2 (CC) I I I I I I I 
I I I I I I I 
04.04.E.I.F.X C)2 (CC) (11) (Ml I I I I I I 
NORVEE-E I - I - I - I -- I .. I I 
FINLAHDE I - I - I - I - I - I I 
SUISSE I - I - I I - I - I I 
Al!TRICHK I - I I - I - I - I I 
CANADA I - I - I - I - I - I I 
ZONE E I 36,081 36,081 36,081 36,081 36,081 I I 
AUTRFS PAYS TIERS I 95,581 95,581 95,581 95,581 95,581 I I 
I I I I I I I I 
04.04.E.I.EX C)2 (CC) {11) (BBi I I I I I I I I 
NORVEE-E I - I - I - I - I - I I I I 
FINLANDE I - I - I - I - I ·- I I I I 
SUISSE I - I - I - I -- I - I I I I 
AUTRICHE I - I - I - I - I - I I I I 
CANADA I - I - I - I - I - I I I I 
ZONE E I 36,061 36,081 36,081 36,081 36,081 I I I 
AU~ PAYS Til§m I 95,581 95,581 95,581 95,581 95,581 I I I 
I I I I I I I I- I 
04.04.E.I.EX C)2 (CC) (22) I - I - I - I - I - I I I I I 
I I I I I I I I I I 
04 .04.E.EX II A) (1) I I I I I I I I ·I I I I 
NORVIDE I - I - I - I - I - I I I I I I I 
lINLANDE I - I - I - I - I ·- I I I I I I I 
CANADA I - I - I - I - I - I I I I I I I 
ZONE E I 45,001 45,001 45,001 45,001 45,001 I I I I I I 
AU'I'RE:; PAYS TIERS I 91,141 91,141 91,141 91,141 91,141 I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
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AU'l'RFl; PAYS TI:gIB 





AU'l'RPE PAYS TI~S 





A~ PAYS TIERS 
23.07.EX.B.I.A) (3) (AA). 
23.07.KX.B.l.A) (3) (BB) 
23.07.EX.B.I.A) (3) (CC) 
23.07.EX.B.I.A) (3) (DD) 
23.07.EX.B.I.A) (3) (EE) 
23.07.KX.B.I.A) (3) (Ff) 
23.07.EX.B.I.A) (4) (AA) 
23.07.EX..B.I.A) (4) (BB) 
23.07.EX..B.l.A) (4) (CC) 
23.07.EX.B.I.A) (4) (DU) 
23.07 .EX.B. l.A) (4) (EE) 
23.07.EX.B.I.A) (4) (FF) 
23.07.EX.B.t.A) (4) (GG) 






23.07 .EX. B. II(F} 















26,671 26,671 26,671 60,001 60,001 60,001 60,001 
98,151 98,151 121,521 121,521 121,521 121,521 121.~21 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
28,331 28,331 28,331 63,751 63,751 63,751 63,751 
104,281 104,281 129,121 129,121 129,121 129,121129.121 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
31,671 31,671 31,671 71,251 71,25( 71,251 71,251 
116,551 U6,55I 144,311 144,311 144,311144,311 144,311 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
6,601 6,601 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 
I I I I I I I 
8,801 8,801 10,801 10,801 10,801 10,801 10,801 
! I I I I I I 
11.001 11,001 13,501 13,501 13,501 13,501 13,501 
I I I I I I I 
13,201 13,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 
I I I I I I I 
15,401 15,401 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
6,601 6,601 8,101 8,101 8,101 8,101 8,101 
I I I I I I I 
8,801 8,801 10,801 10,801 10,801 10,801 10,801 
I I I I I I I 
11,001 11,001 t3,50I 13,501 13,501 13,501 13,501 
I I l I I I I 
13,201 13,201 16,201 16,201 16,201 16,201 16,201 
I I I I I I I 
15,401 15,401 18,901 18,901 18,901 18,901 18,901 
I I I I I I I 
16,501 16,501 20,251 20,251 20,251 20,251 20,251 
I I I I I I I 
17,601 17,601 21,601 21,601 21,601 21,601 21,601 
I I I I I I I 
30,601 30,601 32,101 32,101 32,101 32,101 32,101 
I I I I I I I 
40,B01 40,B01 42,801 42,801 42,801 42,801 42,801 
I I I I I I I 
51,001 51,001 53,501 53,501 53,501 53,501 53,501 
I I I I I I I 
61,201 61,201 64,201 64,201 64,201 64,201 64,201 
I I I I I I I 
71,401 71,401 74,901 74,901 74,901 74,901 74,901 
I I I I I I I 
81,601 81,601 85,601 85,601 85,601 85,601 85,601 
I I I I I I I 
89,761 89,761 94,161 94,161 94,161 94,16 94,161 
l I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I l 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I l I I 
I I I I I I 
























































60,001 60,001 60,001 
121,521 121,0 I 121,521 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
63,751 63,751 63,751 
129,121 129,121 129,121 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
71,251 71,251 71,251 
144,311 144,31! 144,311 
I I I 
I I I 
I I I 
7,501 7,501 7,501 
I I I 
10,001 10,001 10,001 
I I I 
12,501 12,501 12,501 
I I I 
15,001 15,001 15,001 
I I I 
17,501 17,501 17,501 
I I I 
I I I 
I I I 
7,501 7,501 7,501 
I I I 
10,001 10,001 10,001 
I I I 
12,501 12,501 12,501 
I I I 
15,001 15,001 15,001 
I I I 
11 ,50! 11,501 11 ,50.I 
I I I 
18,751 18,751 18,751 
I I I 
20,001 20,001 20,001 
I I I 
31,501 31,501 31,501 
I I I 
42,001 42,001 42,001 
I I I 
52,501 52,501 52,501 
I I I 
63,001 63,001 63,001 
I I I 
73,501 73,501 73,501 
I I I 
84,001 84,001 84,001 
I I I 
92,401 92,401 92,401 
I I I 
I l I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I l I 
LAILAIRSFJ.'6F 
•ru/100 KG 
I 11;09 I t6/t0 I 30/10 I 27/11 I 11112 I I I . I . ,- 1---- T ----
1 1987 I 1987 I 1001 I t 987 I 100? I l I I I I I 
-----~--------I __ I ____ I __ I __ I _______ L_. ___ I __ L --·----'----- L_ __I__ ______ I ________ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l87/2727j87/3086j87/3246j67/3552j87/3695I I I f J I I 
_______________ 1 __ , __ ~ ___ 1 __ 1 __ , __ _1 __ 1 __ , _____ , ______ , ____ , __ 1 __ 
C.E. 





AU'lru!, PAYS TIJiIIB 





Atrl'Rm PAYS TlfflS 





A~ PAYS TI:m8 
23.07.EX.B.I.A) (3) (AA) 
23.07.EX.B.I.A) (3)_(BB) 
23.07 .EX.B. I.A) (3) (CC) 
23.07.EX.B.I.A) (3) (DD) 
23.07.EX.B.I.A) (3) (EE) 
23.07.EX.B.I.A) (3) (FJi') 
23.07.EX.B.I.A) (4) (AA) 
23.07.EX.B.I.A) (4) (BB) 
23.07.EX.B.I.A) (4) (CC) 
23.07 .EX. B. I.A) (4) ( DD) 
23.07 .EX.B.I.A) (4) (EE) 
23.07. EX.8. I.A) (4) (IT) 
23.07.EX.B.I.A) (4) (GG} 





23.07 .EX.B. II(.10 
23.07.EX..B.II(f) 











I 60,001 60,001 60,001 60,001 60.001 
I 121,521 121,521 121,521 121,521 121,521 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
63,751 63,751 63,751 63,751 63,751 
129,121 129,121 129,121129,121129,121 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
71,251 71,251 71,251 71,251 71,251 
144,311 144,311 144,31 144,311 144,311 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
7,501 7,501 6,001 6,001 
I I I I 
10,001 10,001 8,001 8,001 
I I I I 
12,501 .12,501 10,001 10.001 
I I I I 
15,001 15,001 12,001 12.001 
I I I I 
17,501 17,501 14,001 14,001 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
7,501 7,501 6,001 6,001 
I I I I 
10,001 10,001 8,001 8,001 
I I I I 
12,501 12,501 10,001 10,001 
I I I I 
15,001 15,001 12,001 12,001 
I I I I 
17,501 1.7 ,501 14,001 14,001 
I I I I 
18,751 18,751 15,001 15,001 
I I I I 
3',001 20,001 16,001 16,001 
I I I I 
31,501 31,501 30,001 30,001 
I I I I 
42,001 42,001 40,801 40,001 
I I I I 
52,501 52,501 50,801 50,001 
I I I I 
63,001 63,001 60,001 60,001 
I I I I 
73,501 73,501 70,001 70,001 
I I I I 
84,001 84,001 80,001 80,001 
I I I I 
92,401 92,401 88,001 88,001 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 






















PRODUCTE-AF TRAKTATENS BILAG II 
PRODUKTE-NICHT UNTER ANHANG II 
PRODUCTS-NOT COVERED BY ANNEX II 
PRODUITS-HORS ANNEXE II 
PRODOTTI-NON COMPRESE NELL'ALLEGATO II 
PRODUCTEN-NIET IN BIJLAGE II 
DEVOH2RSJB0F 
I 01111 I 01102 I 0110:; I 01100 I 01111 I I I I 
fl!0/100 KG I t986 I 1987 I 1987 I 1987 I t987 I I I I I I I 
________ , __ 1 ___ 1 __ 1_ _ 1 __ 1_ _ 1 ___ 1 _____ , ___ 1 __ 1 __ _1 __ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RmLEMENT l86/3228l87/0245IB7/122'1l87/2141 l87/3297I I I I I I I 








AIU ED FJERKRAE Ar 'l'RAKTATDm BILAG II 
I!DGS AND POULTRY NOT COVJmED BY ANNEX II 
OEUl'S ET VOLAILLE HOBS ANHEXE II 
EimEN EN GEVOOELTE NIET IN BIJLAGE II 
I I I I I 
I I I I I 
36,001 36,001 32,001 30,001 30,001 
I I I I I I I 146,00114s,001 14s,001 14s,00114s,001 
I I I I I I 
I 37,001 37,001 37 •• , 37,001 37,001 
I I I I I I 
I 65,001 65,001 65,001 65,001 65,001 
I I I I I I 
I 71,001 71,001 71,001 71,001 71,001 
I I I I I I I 149,00 149,001 149,001149,001 t49,00I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
I I I I 
. I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
, I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
I I I 
l I I 













EIER UND GEl'LUIDKL NIGHT UNTER ANHANG II 
HUIYO Y AVES NO INCLUDAS EN KL ANEXO II 
UOVA E POLLAME NON C<JilPRF,SE NELL'AIJJiE.ATO II 













































































I 1987 I 1987 I 1987 I 1967 I 1987 I 1987 I 1987 I 19a1 I 19a1 I 1987 I t987 I 1.987 
________ , __ 1 __ 1. __ J __ , __ , __ , __ , ____ , __ 1 __ 1___1 __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NU. RIDLEMM' !86/3826l87/0298l87/0457l87/0596l87/0905l87/1224l87/1505l87/1847j87/2341l87/2633j87/2948j67/3294 
____________ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 __ 1 ___ 1 ____ 1 ___ 1 ___ 1 __ L_I __ .. 
MAELK M 'l'BAKTATENS BILAG II 
MILK ll1.I' oovmED BY ANNEX II 
LAIT ~ ANHKXE TI 
MELK NIET IN BIJLAGE II 
MILCH NICHT UNTm ANHANG II 
~HE NO INCLUDAS Flf EL ANEXO II 
LATTE NON CCJilllR.&SE NELL I AIJ..En. II 
LETTE NAO A.BRANG !DAS PKJ1J ANEXO II 







I I I I I I I I I I I I 
I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I I I I I I I 
I 102,001 102,001101,001101,001 101,001 101,001 101,001 105,00J 105,001 105,001 105,00! 105,00 
I I I I I I I I I I I 
142,351142,351 153,701 153,701 153,701 153,701 153,701 149,001 149,001 149,001 145,001 145,00 
I I I I I I I I I I I 
- I - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I -
I I I I I I l I I I I 
212.001 212.001 223,501 223,501 223,501 223,t>01 223,501 223,501 223,501 223,501 223,501 223,50 
I I I I I I I I I I I 
200,001 200,001 211,50 211,501 211,50 211,50 211,501 211,501 211,501 211,501 211,50 211,50 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I ·I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I· I I 
I I I I I I 
I I I I I · I 
I I J I I I I 
I I I I I I 
I I I i I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I 
I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I l I 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I l 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I 
LAILH2RSH?J0F 
I 01112 I I I I I 
I<X!U/100 KG I 198'1 f,,, I I I I i I I I I I 
______________ , __ f __ 1 __ 1_ _ 1 _______ 1 _____ 1_~_1. __ 1 ____ 1 ___ 1_ _______ J __ _ 
I I I I I I I I I I I I 
NO. RIDLD1F.NT 187/30931 I I I I . I I I I I I 








MAEUt Al TBAKTA~S BILAG II 
MILK ll1l' COVIRED BY ANNEX II 
LAIT 111m ANHKX.E II 























MILCH NIGHT UlfflR ANHANG II 
IJ!rHE NO INCLUDAS EN EL ANEXO II 
LATTE NON ~E NELL'ALLID-II 
LETTE NAO ABRANG IDAS PELO ANEXO II 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
. l 
I 
I 
I 
I 
